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Abstract 
This study examines humor through an analysis of articles from the Danish satiric newspaper 
RokokoPosten. This is a nonprofit online newspaper, which deals with current and relevant social 
debates, challenges and issues in Denmark by producing fictional stories, through which they con-
vey humor, irony and satire. We have identified and produced three criteria to classify our under-
standing of humor: Humor has to be intentional; there has to be a violation of the communication 
contract between the involved parties through ‘fraud’ or ‘cheating’; and it has to include two or 
more scripts. The concept of ‘scrips’ is a term we have borrowed from the professor of linguistics 
Victor Raskin. These three criteria make out our understanding of humor.  
In this study we have examined how linguistic and textual tools contribute to the humor we find 
in the articles of the RokokoPosten. We have chosen to work with just three articles. 
One of the tools we have used and applied to the articles is an analysis of genre. We have classi-
fied the articles as ‘kortgenre’ (short genre) as defined by Ole Togeby, professor of Danish lan-
guage, because the satiric text is fictional, and have lots of features from the classic joke. The arti-
cles are not newspaper articles even through they mimic this layout wise. The readers of the articles 
need to understand this ambiguity and fraud to understand the jokes and the irony in the text.    
Another thing, which creates humor in the articles, is violations of Grice’s maxims. They consist 
of four conventional maxims, which explain the link between what is said and what is understood. 
They are ways of explaining cooperative and successful communication. RokokoPosten’s articles 
violate several of the maxims, but if they had not, humor would not have emerged. The violations 
are obvious and intentional and indicate the irony and humor in the articles. In some articles the 
violations occur on a content level, while in others they occur in a textual level. This creates con-
flicting and inconsistent presupposition and this contributes to the humor.  
We have used Raskin’s script-based theory of humor to locate and describe the humoristic puns 
of the articles. Scripts are conceptual frameworks or understandings of norms of language and so-
cial rules in general. Every joke contains two or more scripts, which overlaps and creates puns. It is 
in the encounter and overlap of the two scripts that humor appears.  
The project therefore concludes, that RokokoPostens articles do meet our three requirements or 
criteria for humor. The humor in RokokoPosten’s articles is intended, there are evident and obvious 
violations of the communication contract between the involved parties, and the articles contain 
scripts, which leads to puns and humor. 
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Problemfelt  
Humor oplever vi mange steder i vores hverdag. Det kan være i tv, i køen i Netto eller på din ar-
bejdsplads. Humor kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og man kan tale om mange 
forskellige typer eller former for humor. Der er for eksempel far-humor, plat humor, sort humor og 
falden-på-halen-humor. Men hvad er humor egentlig? Og er der forskel på, om noget er sjovt eller 
humoristisk? Ordnet.dk beskriver humor på følgende måde: ”Evne eller egenskab hos nogen der 
sætter vedkommende i stand til at opfatte og udtrykke det komiske eller morsomme i en situation 
eller i tilværelsen generelt” (ordnet.dk). Heraf kan man uddrage, at noget der er humoristisk kan 
mere end bare at få folk til at grine. Humor opstår, ifølge ordnet.dk, når man sætter ord på eller op-
fatter det komiske i en situation. Den er derved overlagt og intenderet, og humor er ikke blot at fal-
de på halen. Der er derfor forskel på, hvornår noget er sjovt, og hvornår noget er humoristisk.  
 
Vi er enige i, at der er forskel på om noget er humoristisk eller blot sjovt. Men humor opstår ikke 
bare, fordi en person er i stand til at udtrykke det komiske i en situation. Humor er for os at se en 
lidt mere kompleks størrelse. Man kan tænke, at humor er intenderet, hvis man tager udgangspunkt 
i vittigheder. Vittigheder er noget, man fortæller for at være sjov eller humoristisk. Det kommer for 
eksempel til udtryk ved, at man kan indlede en vittighed med: “kender i den om …”. Herved viser 
afsenderen af vittigheden, at han eller hun har til intention at være humoristisk.  
 
Samtidig er der en afsender-modtager-kontrakt, som skal overholdes. Det vil sige, at afsenderens 
intention skal være gennemskuelig. Når vi taler om vittigheder, indebærer det blandt andet, at af-
senderen tilsyneladende forsøger at snyde modtageren, men modtageren skal opdage, at han eller 
hun bliver snydt, før der er tale om humor. Med andre ord opstår der et overraskelsesmoment, som 
er det, der skaber humoren i joken. Det kan eksemplificeres ved denne vittighed: 
 
To forpustede skraldemænd har fyraften. 
- Nu skal jeg hjem og ligge på sofaen med en kold øl, siger den ene. 
- Jeg vil hjem og flå min kones trusser af, siger den anden. 
- Orker du det? 
- Ja, de strammer af helvede til.  
(Vittighed.dk 1) 
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Her bliver man først snydt til at tro, at skraldemanden skal hjem og hygge sig med sin kone, men 
der opstår et overraskelsesmoment, da han siger “ja, de strammer af helvede til”. Der går det op for 
os, at skraldemanden er iført konens trusser og altså ikke skal hjem og flå tøjet af konen.  
 
Overraskelsesmomentet opstår ofte i pointen, da den bryder med den forventning til joken, vi havde 
fra start. For eksempel havde vi jo ikke ventet, at den maskuline skraldemand ville have dametrus-
ser på. Overraskelsesmomentet kan man beskrive ved hjælp af Victor Raskins begreb script. Raskin 
er en anerkendt professor i lingvistik ved Perdue University. Vi vil her kort introducere begrebet, 
som vi senere vil uddybe i analysen. Hvis vi oversætter ordet script til dansk, betyder det rollehæfte. 
Et rollehæfte er en beskrivelse af en skuespillers rolle, som indebærer karaktertræk og handlemåde. 
På samme måde kan Raskins begreb script karakteriseres, da det er en slags fælles forståelse for, 
hvordan en person agerer bestemte steder eller i bestemte situationer. Humor opstår, når to eller 
flere scripts overlapper hinanden. Vi vil prøve at eksemplificere det ved hjælp af en vittighed:  
 
Lille Peter var helt tosset med pandekager, men mor sagde han ik' sku' spise så mange, 
for så bliver man bare tyk. 
Næste dag så han en stor tyk mand i bussen, og sagde til ham: Orv, du har nok spist 
mange pandekager hva? 
Peter`s Mor sagde: Puha Peter, sådan siger man ikke! 
Næste dag i bussen sad der en højgravid dame på et af sæderne, og Peter brændte efter 
at sige noget til hende, men kom så i tanke om, hvad Mor havde sagt. Langt om længe, 
fandt han på at sige noget pænt til damen, og sagde så: Øj, du har nok fået noget du 
godt ku lide, hva?  
(Vittighed.dk 2) 
 
I vittigheden ser vi to scripts, der møder hinanden. Det ene script kan beskrives som en ‘børnever-
den’, hvor man bliver tyk, hvis man spiser for mange pandekager. Det andet script kan beskrives 
som en ‘voksenverden’, hvor man bliver tyk, hvis man bliver gravid. Det de to scripts har til fælles 
er, at de begge handler om at være tyk. De adskiller sig fra hinanden ved, at der er to forskellige 
årsager til, hvordan man bliver tyk. Kvinden er blevet tyk, da hun har haft sex med en mand og er 
blevet gravid. Peters opfattelse er, at man bliver tyk, hvis man spiser for mange pandekager. Det 
sjove i vittigheden er tvetydigheden i den sidste sætning. “Øj, du har nok fået noget du godt ku lide, 
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hva?”.  Her overlapper de to scripts hinanden, da sætningen kan forstås på to måder. Peter antager, 
at kvinden er blevet tyk, fordi hun har spist mange pandekager. Hun har altså fået noget, hun godt 
kan lide. Men kvinden er gravid og altså blevet tyk af en anden årsag. Hun har haft sex, som man 
også forbinder med nydelse.  
 
Bare fordi folk griner, betyder det ikke, at noget er humor eller humoristisk. For yderligere at bely-
se, hvordan vi opfatter begrebet humor, vil vi komme med et par eksempler på noget, der er sjovt 
men ikke humoristisk. Hvis en person falder i en bananskræl, kan det få folk til at grine. Men da 
faldet ikke er intenderet, opfatter vi det ikke som humor. Et andet eksempel er, da Lars Løkke i 
2013 forsøgte at overbevise pressen om, at der er forskel på holdning og standpunkt. Det er en 
uskreven politisk regel, at man aldrig må give sig, og han gjorde sit yderste for at overbevise pres-
sen om, at han ikke havde begået politisk løftebrud. Hele situationen var meget morsom, men der 
var ikke tale om humor, da det ikke var Løkkes hensigt at sige noget sjovt. Han blev ufrivilligt gjort 
til grin, da det ikke gav mening, det han sagde; han talte sort.   
 
Det lader til, at humor er en kompleks størrelse, som består af flere elementer, og vi vil derfor i pro-
jektet undersøge, hvad humor er.  
Vi beskriver humor ud fra vittigheder, men kan man overføre denne beskrivelse af humor til an-
dre teksttyper? Det har vi sat os for at undersøge i dette projekt. Den danske netavis Rokokoposten 
beskriver på deres hjemmeside sin egen funktion som avis: “RokokoPosten er et satirisk nyhedsme-
die, der blev stiftet som en non-profit webavis med falske nyheder i september 2010” (RokokoPo-
sten). Avisen skriver fiktive nyheder, som behandler aktuelle debatter og problemstillinger i sam-
fundet. Vi vil undersøge, om RokokoPostens artikler er humoristiske, selvom de adskiller sig fra en 
klassisk vittighed. Det vil vi gøre ud fra følgende problemformulering. 
 
Problemformulering:  
Vi ønsker at undersøge, hvordan sproglige og tekstlige greb bidrager til humoren i RokokoPostens 
artikler.  
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Begrebsafklaring 
For at svare på vores problemformulering, må vi nødvendigvis først klargøre, hvad vores forståelse 
af humor er for at vurdere, hvorvidt RokokoPostens artikler er humoristiske. I det følgende vil vi 
derfor definere den opfattelse af humor, som vil danne grundlaget for vores analyse. Vi vil definere 
humor med udgangspunkt i de elementer, som vi præsenterede i problemfeltet. Det vil vi gøre ved 
at inddrage Raskins forståelse af humor som begreb. 
  
Humor 
Som vi nævner i problemfeltet, er humor et begreb, som indeholder nogle forskellige karakteristika, 
der adskiller humor fra noget, der blot er sjovt. Vi mener, at humor kan defineres ved hjælp af føl-
gende elementer, som skal opfyldes, før der er tale om humor:  
 
• Humor er intenderet 
• Afsender-modtager-kontrakten indeholder snyd 
• To eller flere scripts, der overlapper hinanden 
 
Vi mener, at det intenderede skal være et kriterium for humor, da humor består i at udtrykke og 
opfatte komik og ikke blot handler om at grine af sjove situationer. Afsender-modtager-kontakten 
indebærer, at modtageren skal snydes undervejs men gennemskue humoren til sidst. Dette er det 
kontraktforhold, som er præmis for, at humoren er vellykket. Endeligt skal to eller flere scripts 
overlappe hinanden. Det betyder, at to forskellige forståelsesrammer skal indgå i humoren. Punnet 
opstår der, hvor de to scripts har noget tilfælles. Dette er vores tre kriterier for humor. 
 
Som vi skriver i problemfeltet, findes der mange former for humor. Togeby har i artiklen “Ironi 
som effektiv kommunikation” (2013) beskrevet forskellen mellem ironi og sarkasme og definerer 
den satiriske genre.  
 
Ironi 
Ifølge Togeby behøver ironi ikke at være humor, men humor indeholder ofte ironi (Togeby, 2013: 
14). Han definerer ironi på følgende måde: 
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”Ironi er det at afsenderen siger noget, som ved (a) et brud på Grice’s mak-
simer er markeret som (b) et modificeret ekko af adressatens tanke, hvorved 
der (c) uden ansvar for afsenderen er underforstået (d) en kritik af værdi-
grundlaget for denne tanke”  
(Togeby, 2013: 1). 
 
Her mener han altså, at ironi skal bryde en eller flere af sprogforskeren Paul Grices maksimer. Dis-
se vil vi uddybe senere i opgaven. “(...) et modificeret ekko af adressatens tanke (...)” betyder her, at 
afsenderen karikerer et emne, en tanke eller noget, som oprindeligt udspringer fra adressaten. At 
afsenderen ikke er ansvarlig for den underforståede kritik, indeholder to aspekter: Det er modtage-
ren, der er ansvarlig for at gennemskue ironien. Gennemskuer modtageren ikke ironien, er der ikke 
tale om vellykket ironi. Samtidigt skal afsenderen ikke stå til ansvar for sin ytring. Derudover inde-
holder ironi en kritik af en tankes værdigrundlag.   
Med denne definition af ironi, anser vi ikke dette som et kriterium for humor. Selvom ironi ofte 
forekommer i humor, har vi fundet eksempler, som ikke indeholder Togebys definition af ironi, 
men som vi stadig anser for humoristiske. Det drejer sig eksempelvis om joken med Peter og pan-
dekagerne. Her opfyldes de tre punkter: Humoren er intenderet, to scripts overlapper hinanden 
(børnescript møder voksenscript), og modtageren snydes undervejs, idet man regner med, at dren-
gen, efter at have fået en opsang fra moderen, nu vil sige noget uskyldigt, som så viser sig at være 
en fræk bemærkning. Det, der mangler for, at joken kan kategoriseres som ironi er for eksempel 
kritik af et værdigrundlag. Der er ikke noget, der i denne joke tyder på en kritik af nogen eller no-
get. Den nærmer sig dog ironi, da den bryder med en af Grices maksimer, som er en af forudsæt-
ningerne for ironi. Joken bryder med kvantitetsmaksimen, da vi bliver underinformeret. Vi får ikke 
alt at vide fra start, men vi bliver holdt hen, for til sidst at finde ud af, at der er tale om to scripts, 
der mødes. Joken er, at Peter siger noget, som han tror er høfligt, men som i virkeligheden er uar-
tigt. Kvantitetsmaksimen og de andre maksimer vil vi uddybe i analysen. 
Sarkasme 
Sarkasme ligner til forveksling ironi, men her er det tankens ophav, der udstilles og kritiseres frem 
for selve tanken. Altså er det en mere ondskabsfuld handling, da sarkasme går direkte efter perso-
nen, som er ophav til tanken. Togeby beskriver forskellen på ironi og sarkasme som, at ironi går 
efter bolden, hvor sarkasme går efter spilleren. Ironien gør grin med noget, hvor sarkasmen gør grin 
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med nogen. Begge har de det tilfælles, at de kun tæller i kommunikationssituationen, hvis de opfat-
tes af modtageren på den måde, som afsenderen havde intentioner om (Togeby, 2013: 4-5). Togeby 
definerer sarkasme således: 
 
“Sarkasme er det at afsenderen siger noget, som ved et brud på Grice’s 
maksimer er markeret som et karikeret ekko af adressatens tanke, hvorved 
der uden ansvar for afsenderen er underforstået en hån af adressa-
ten”(Togeby, 2013: 5). 
 
Ironi defineres altså i relation til modtageren og sarkasme i relation til genstanden, som også kan 
omfatte modtageren.  
 
Satire 
Satire defineres af Togeby som en formulering, der er et forvrænget ekko af en 3. persons tanke, og 
ikke et ekko af modtageren i kommunikationssituationen, som det er tilfældet ved sarkasme og ironi 
(Togeby, 2013: 9). Han definerer satire således: 
 
“Satire er det at afsenderen siger noget som ved brud på Grice’s maksimer 
markeres som et karikeret ekko af en 3. persons tanker og handlinger, hvor-
ved det uden ansvar for afsenderen er underforstået at personen dermed er 
gjort til grin på grund af sin karakter” (Togeby, 2013: 10). 
 
Vi vil benytte ovenstående beskrivelse af ironi, sarkasme og satire i vores opgave. Vi vil undersøge 
om artiklerne er humoristiske og se, om de placerer sig under ironi, sarkasme eller satire.  
 
Introduktion til analyse 
For at undersøge om RokokoPostens artikler er humoristiske, har vi valgt at se nærmere på tre 
sproglige og tekstlige greb: scripts, genre og kommunikationssituationen set i lyset af Grices mak-
simer. Vores analyse af de tre artikler bygger på en antagelse om, at man i en tekstanalyse ser på de 
brud, der er i en tekst. Bruddene kan karakteriseres som intersubjektive eller som skabt ud fra et 
fælles normgrundlag. Med andre ord er det teksternes brud, vi vil se nærmere på i vores analyse. Vi 
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vil i det følgende afsnit præsentere de tre analytiske greb, som vi benytter i vores analyse af de tre 
artikler. 
 
Vi har valgt at analysere tre artikler fra RokokoPostens hjemmeside: ”Ukendt sprog fundet på kø-
benhavnsk ø” (2015) (Bilag 1), ”KVINFO kræver øremærkede aborter til mænd” (2016) (Bilag 2) 
og ”Person anstændigt stukket ihjel i sit eget hjem” (2015) (Bilag 3). Fremadrettet vil vi ikke refere-
re til artiklerne som bilag, men blot referere til artiklernes rubrikker. I vores analysearbejde er det 
blevet klart for os, at der er to lag i artiklerne. Det ene lag er det bogstavelige lag, hvor man fokuse-
rer på den eksplicitte mening. Det andet lag i artiklerne kan man beskrive som det, der står mellem 
linjerne. Her er vi opmærksomme på, at det der ordret står i teksten, ikke er det egentlige budskab. I 
vores analyse har vi fundet det interessant, at ens evne til at læse mellem linjerne er afgørende for, 
hvordan man forstår artiklerne. Samtidig har det betydning for vores analyse, om man ser på det 
første eller andet lag i teksterne, og vi inddrager derfor begge.  
 
Først vil vi se nærmere på RokokoPostens brug af genre. Det vil vi gøre ud fra Ole Togebys ”Bland 
blot genrerne – ikke tekstarterne! Om sprog, tekster og samfund” fra 2014.   
For det andet vil vi benytte Grices fire maksimer kvantitet, kvalitet, relation og måde til at analy-
sere, hvordan overtrædelse af disse kan være med til at danne både ny betydning og humor i en 
tekst.  
Herunder vil vi også se nærmere på modalitet. Kort sagt er modalitet afsenderens tilstedeværelse i 
en ytring, for eksempel ”Det skal nok komme til at gå godt til den mundtlige eksamen”. Her viser 
adverbiet “nok”, at afsenderen tager et forbehold for den beskrivelse af eksamens udfald han eller 
hun i øvrigt fremlægger.  
For det tredje har vi valgt at se nærmere på Victor Raskins begreb om scripts. Et script er en be-
skrivelse af de karakteristika, handlemåder og normer, som er til stede i en bestemt situation, et be-
stemt sted eller i en bestemt kontekst. Et eksempel på et script kan være ‘en fin restaurant’. På en 
fin restaurant er der normer for, hvordan man forventer, at man opfører sig. Som gæst på en fin re-
staurant vil man typisk have bestilt bord på forhånd. Når man så ankommer til restauranten, vil man 
blive henvist til et bord og få et menukort. Mens man er på restauranten, vil man høfligt henvende 
sig til tjenerne, når man ønsker at bestille eller betale. Der er også en forventning om, at man sidder 
pænt og ordentlig og spiser den mad, man får serveret. Dette er, hvad et script kan indeholde. Hu-
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mor kan opstå idet, at to forskellige scripts overlapper hinanden. I vores analyse vil vi se på, om der 
er scripts til stede i artiklerne, og hvordan de i så fald overlapper hinanden. 
Under afsnittet om scripts vil vi også komme ind på præsuppositioner og præsuppositionsfejl. Det 
vil vi gøre, da præsuppositionsfejl ifølge Togeby kan føre til humor i form af ironi eller sarkasme. 
Togeby beskriver præsuppositioner som de baggrundsantagelser afsender og modtager skal have for 
at forstå et udsagn (Togeby, 1993: 662-664). Ligesom et script peger præsuppositioner på en viden 
eller forestilling, som afsender og modtager skal være fælles om. Man kan derfor sige, at præsuppo-
sitioner i høj grad er det materiale, som scripts er gjort af. Et script består med andre ord af en mas-
se præsuppositioner. Eksempelvis indeholder et ’hospitalsscript’ blandt andet baggrundsantagelser 
for, hvilke mennesker og hvilke normer der er på et hospital. Hvis ikke afsender og modtager har de 
samme baggrundsantagelser, vil en ytring ikke blive forstået korrekt. Det kan følgende vittighed 
eksemplificere: 
 
To blondiner diskuterer en opskrift. 
- Hvad er der galt, spørger den ene. 
- Der står at jeg skal putte smør på panden, men det bliver ved med at løbe ned i øjnene 
på mig. 
(Vittighed.dk 3) 
 
I vittigheden diskuterer to blondiner en opskrift. At vittigheden starter med “To blondiner (...)” præ-
supponerer, at nu kommer der en vittighed, som spiller på fordommene om blondiner; at blondiner 
er uintelligente. Det sjove i vittigheden er, at blondinen ikke ved, at det er en stegepande, og ikke 
blondinens egen pande, som bliver omtalt i opskriften. Der er tale om to scripts: Et ‘madlavnings-
script’ og et ‘kropsscript’. Det humoristiske opstår, da de to scripts overlapper hinanden. Samtidigt 
præsupponerer forfatterne af opskriften, at man ved, hvilken pande der er tale om. Men da blondi-
nen ikke har de rette baggrundsantagelser til at forstå opskriften, så kommer hun smør på sin egen 
pande. Det kaldes en præsuppositionsfejl, da blondinen ikke deler samme antagelse som afsenderen. 
Derudover kræver forståelsen af joken, at modtageren har samme forudsætning som afsender, der 
præsupponerer, at blondiner er uintelligente. Forstås dette ikke af modtageren, virker informationen 
om, hvilken hårfarver kvinderne har overinformerende og redundant.  
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Analyse 
I vores analyse af de tre artikler, vil vi dermed have fokus på, hvordan genre, modalitet, scripts, 
præsuppositioner, kommunikationssituationen og Grices maksimer, der bliver brugt som tekstlige 
og sproglige greb, kan være med til at skabe humor. 
 
Genre og tekstarter 
Rokoko Posten lever af fiktionalitet og ikke af fakta. Den lever af at mime og efterligne klassiske 
nyhedsartikler, som kommer til udtryk igennem for eksempel opstilling, qua rubrik, forfatternavn, 
underrubrik, samt klassisk inddragelse af eksperter med mere. Den bygger dog ikke indholdsmæs-
sigt på faktualitet, og det markeres jævnligt i artiklen ”Ukendt sprog fundet på københavnsk ø”. 
Denne artikel kommenterer og trækker på nyheden om, at forskere for nylig har opdaget et ukendt 
sprog i Sverige og parodierer derfor denne nyhed. Samtidig spiller artiklen på det næsten uforståeli-
ge politiske sprog, som findes i dansk politik, og lader det være det satiriske i artiklen, men der 
skrives ikke desto mindre om fiktion. 
RokokoPostens artikler ligner nyhedsartikler af udtryk, men er jokes af indhold. De har derved 
fiktionelt indhold, men låner layout fra genrer og tekstarter, der typisk behandler fakta. I forsøget på 
at klassificere RokokoPostens artikler, har vi benyttet Togebys ”Bland blot genrerne – ikke tekstar-
terne! Om sprog, tekster og samfund” fra 2014. 
I sin genreklassificering kategoriserer Togeby sagprosa og skønlitteratur. Han skriver: ”Sagprosa 
inddeles efter emne og skønlitteratur efter form” (Togeby, 2014: 90). Han beskriver videre, hvordan 
skønlitteratur adskiller sig fra sagprosaen, da den lægger op til velbehag, og ikke indeholder be-
stemte talepositioner med hensyn til viden og magt. Skønlitteratur er derimod fiktive forankringer, 
hvorigennem der tales konkret om det almene og generiske. Han inddeler skønlitteratur i fire kate-
gorier: epik, lyrik, drama og kortgenrer. Den skønlitterære kategori kortgenrer beskriver han som 
indeholdende ”essay, anekdote, vittighed, gåde, aforisme, ordsprog” (Togeby, 2014: 92). Rokoko-
Postens artikler er nødvendigvis en afart af vittighed, da RokokoPostens formål er at være et satirisk 
nyhedsmedie, og derfor tilhører artiklerne kategorien kortgenrer. 
Togeby beskriver klassificering af sagprosa gennem et eksempel om zoologien, hvor klassifice-
ringerne opstår, som man bliver klogere: ”(…) fra hvalfisk til hval som et pattedyr (…)” (Togeby, 
2014: 93). Denne klassifikation er en biologisk beskrivelse af et ydre kriterium og ligger derfor 
udenfor klassifikationen selv, det vil sige, at hvalen vil eksistere uanset, hvordan den klassificeres. 
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Togeby mener, der er forskel på, hvordan man kan klassificere skønlitteratur og sagprosaen. Han 
skriver, at i skønlitteraturen peger klasserne ikke ud på noget i verden, men er fælles tanker og for-
ståelser i mange menneskers bevidsthed; de eksisterer derfor ikke uafhængigt af klassifikationen og 
er heller ikke eksklusive (Togeby, 2014: 93). Klasserne inden for skønlitteratur er som følge heraf 
betinget af menneskers forståelse af disse, og de kan derfor ændres både i takt med, hvad vi klassi-
ficerer som tilhørende en bestemt genre, men også i takt med, at tekster bliver klassificeret. Bliver 
en ny slags tekst klassificeret som lyrik, ændres vores syn på hele genren (Togeby, 2014: 94). 
Togeby har inddelt sagprosa og skønlitteratur i genrer og tekstarter. Det kan vi se et overblik over 
i følgende skema: 
 
(Togeby, 2014: 92) 
  
Her bliver det tydeligt, at tekstarten ’artikel’, tilhører genrerne, der tilhører sagprosaen. Dog tilhører 
RokokoPostens artikler ikke sagprosaen eller tekstarten artikel, da de indholdsmæssigt ikke 
rapporterer og formilder saglige forhold ved virkeligheden. Teksterne ligner derfor kun artikler 
layoutmæssigt. Artiklernes hensigt er at være satiriske, og de bygger på fiktion. De tilhører derfor 
genren skønlitteratur og tekstarten ’vittighed’.  
Togeby skriver, at tekstarterne er sociale fænomener, som er skabt mennesker imellem, og hver 
tekstart har sit eget ‘regelsæt’, som skiller én tekstart fra en anden. De er ikke genstande som hvaler 
i havet, men øjebliksbilleder i en proces, der hele tiden forandres og eksisterer derfor kun i kraft af 
deres egen definition. Tekstarterne ændres derved, som samfundet ændres, og samfundet ændres, 
som tekstarterne ændres (Togeby, 2014: 12). Tekstarterne skal samtidigt passe til formålet og den 
aktuelle situation, og det er derfor, de ikke må blandes. Blandes tekstarterne, vil disse blot blive ord, 
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der ikke fungerer i social praksis (Togeby, 2014: 94). Han skriver dog: ”Omvendt må genrerne ger-
ne blive blandet, for de skønlitterære værkers kvalitet afhænger bl.a. af om de udfordrer publikum – 
og det gør genreblanding. Så bland blot genrerne, men ikke tekstarterne!” (Togeby, 2014: 94). 
RokokoPosten låner formtræk fra journalistikken, ved udtryksmæssigt at have form som en ny-
hed, og ligner derfor tekstarten artikel. Dette er dog en del af RokokoPostens vittigheder. Humoren 
i RokokoPosten bliver jo netop manifesteret gennem dens leg med udtryk over for det fiktive ind-
hold. Udtrykket er en del af den snyd, som skal indgå, for at humor opstår, og denne udformning er 
derfor en del af snyderiet og humoren. Betyder det, at RokokoPosten blander tekstarterne? Nej. Ar-
tiklerne er en form for vittigheder og har funktion som vittigheder, og tilhører derfor udelukkende 
denne tekstart. Først læste vi det som, at RokokoPosten netop blandede tekstarterne, da dens tekster 
ligner artikler, men det er, ifølge Togeby, ikke muligt at blande tekstarterne, uden de ophører med 
at fungere i social kontekst. Derfor revurderede vi vores antagelse og valgte at se artikel-formatet 
som et ‘kostume’. Nyheder kan selvfølgelig ikke også være vittigheder. Hvis en nyhed i for eksem-
pel Politiken samtidig forsøgte at være en vittighed, ville vi som læsere ikke vide, hvor vi skulle 
stille os, og hvad teksten forsøgte, da den bryder med de regelsæt, vi i samfundet har opstillet. Vi 
ville derfor ikke vide, hvordan vi skulle forholde os til teksten, og den ville hverken fungere som 
vittighed eller nyhed, og den ville derfor holde op med at fungere som tekst.  
Artikel-kostumet bliver derimod en del af vittigheden, men det er ikke et forsøg på at agere reel 
artikel. Tekstarten ’vittighed’ inkluderer her RokokoPostens form for vittighed, der ikke kun spiller 
på indhold men også på udformning og layout. Som Togeby skriver, er forholdet mellem samfun-
dets opfattelse af genre og genren selv dialektisk. Tekstarten ’vittighed’ kan derfor indeholde Ro-
kokoPostens vittigheders inkludering af artikel-kostumet, uden at det behøves at blives betragtet 
som en blanding af tekstarterne; vi skal blot betragte det inkluderende. Artikel-kostumet er netop 
snyd og foregivelse af at være en artikel og derfor en del af vittigheden. Artiklerne udgiver sig for at 
tilhøre sagprosaen og være saglige artikler, men som man læser dem ses fiktionen, og det er her 
artiklerne favner det skønlitterære. På denne måde opstår to scripts i artiklerne gennem kostume-
legen: Det ene script er artikel-kostumet, hvor vi snydes, og det andet script er, at artiklerne er fikti-
ve vittigheder. Det der finder sted i artiklerne er derfor ikke en blanding af tekstarterne men blot en 
blanding af scripts. At vittighederne er iført artikel-kostumet er selvfølgelig intenderet fra Rokoko-
Postens side, da det bidrager til den form for humor, de forsøger at formidle. Teksterne opfylder 
herved vores kriterium om, at humor skal være intenderet. Samtidigt snydes modtageren som nævnt 
kortvarigt, og derfor opfyldes begge disse kriterier.  
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Denne form for scriptblandning og snyd er ligesom den, vi oplever i Raskins eget eksempel på 
scripts:  
”Is the doctor home?” The patient asked in his bronchial whisper.  
”No.” The doctor’s young and pretty wife whispered in reply. “Come on right in”. 
(Raskin, 1979: 332) 
 
Heri findes et ‘læge-script’ og et ‘elsker-script’, hvor vi først snydes til at tro, at manden med den 
hæse stemme ønsker at se lægen, men det viser sig, at han er lægens kones elsker. Her er samme 
blanding af scripts og snyd på spil, hvilket vil blive forklaret yderligere i et senere afsnit. På denne 
måde bliver scriptblandning en del af RokokoPostens humor, og artikel-kostumet bliver derigennem 
en del af artiklernes vittighed. 
 
Maksimebrud 
Den britiske filosof Paul Grice beskæftigede sig med helheden af det, som bliver kommunikeret. 
Han mener, at kommunikation er styret af gensidig forventning om samarbejde og formulerer sit 
samarbejdsprincip således: ”Samtalebidrag udformes normalt sådan som det i situationen er på-
krævet af samtalens gensidigt accepterede formål eller udvikling” (Nielsen, 2011, 127). Med andre 
ord er præmissen for vellykket kommunikation, at samarbejdsprincippet overholdes. Han har der-
udover udformet fire maksimer, som fungerer som konkrete forventninger til vellykket kommunika-
tion: 
Kvantitet 
1. Et samtalebidrag er normalt så informativt som det er påkrævet (for samtalens aktuelle for-
mål og forløb). 
2. Et samtalebidrag er normalt ikke mere informativt end påkrævet. 
 
Kvalitet 
1. Man hævder normalt ikke noget som man tager for at være falsk. 
2. Man hævder normalt ikke noget man mangler bevis for. 
 
Relation 
1. Et samtalebidrag er normalt relevant. 
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Måde 
1. Man undgår normalt uklare udtryksmåder. 
2. Man undgår normalt flertydighed. 
3. Man udtrykker sig normalt så kortfattet som muligt. 
4. Man udtrykker sig normalt så velordnet som muligt. 
(Nielsen, 2011: 128-129) 
 
I vores analyse af RokokoPostens artikler, bliver det evident, at artiklerne ikke overholder samtlige 
maksimer. De åbenlyse brud med maksimerne i RokokoPosten gør, at modtagerne af teksterne kan 
lave den inferens (indre slutning eller justering af forståelse),  at afsenderen ikke mener det skrevne, 
eller mener det modsatte af det skrevne. Brudene i sig selv indikerer, at der skal søges en anden og 
ny mening, end den, artiklerne først præsenterer. Havde RokokoPosten blot skrevet, hvad de inten-
derer at gøre opmærksom på (’banalt sprog i forbrydelsesartikler’ og ’politikeres ugennemskuelige 
måde at tale på’), havde teksterne ikke kun være usjove, men også overinformerende, da det er ud-
sagn og pointer, vi alle kender til og kan medgive. På denne måde, ville artiklerne bryde med kvan-
titetsmaksimen ved ikke at meddele en pointe. Derfor ville artiklerne bryde med maksimerne uanset 
hvad (Nielsen, 2011: 130). 
 
I artiklen ”Ukendt sprog fundet på københavnsk ø” overholdes maksimen for kvantitet, da der hver-
ken over- eller underinformeres. Maksimen relation overholdes samtidigt, da bidraget er relevant, 
idet det kommenterer både en aktuel og virkelig hændelse i Sverige, men også det politiske sprog, 
som opleves i Danmark i dag. Dog overholdes maksimerne kvalitet og måde ikke, skal teksten for-
stås efter RokokoPostens hensigt. Forstår man teksten på et bogstaveligt plan, fungerer teksten uden 
at benytte uklare udtryksmåder og flertydighed. Det vil sige, at forstår man teksten som om, den 
informerer om et reelt sprog, der er fundet på en ø i København, er den hverken flertydig eller uklar. 
Men hvis den forstås således, har man misforstået RokokoPostens hensigt, da intentionen er at gøre 
det politiske sprog i Danmark til genstand for satire. Forstår man teksten bogstaveligt, fejlinforme-
res man derved, og teksten mister sin relevans, altså relation. Den mister også dét Grice kalder 
kvantitet, da informationsniveauet sænkes. 
Teksten spiller tydeligt på flertydighed, og det er meningen, at modtageren skal gennemskue og 
afkode denne flertydighed og uklarhed. For at hjælpe modtageren på vej til afkodning af dette, bru-
ger RokokoPosten flere hentydende markører, for eksempel i form af artiklens tilhørende billede, 
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som viser Christiansborg og Slotsholmen. Derudover er sandsynligheden for at finde et ukendt 
sprog i hjertet af København minimal, og burde også starte alle alarmklokker hos modtageren. På 
tekstniveau findes også flere markører. Det påpeges blandt andet, at selv talerne har svært ved at 
forstå sproget, at sproget indeholder mange gentagelser, hvilke muligvis har en kultisk betydning, 
og at ordet ”problem” er erstattet af ordet ”udfordring”. Disse markører bidrager alle til at tydelig-
gøre humoren og det satiriske i teksten, og retfærdiggør bruddet på maksimen måde. Maksimen 
kvalitet bliver også retfærdiggjort igennem RokokoPostens satiriske hensigt. Grices kvalitetsmak-
sime fordrer, at man ikke bør hævde noget, der er falskt, men i RokokoPostens artikel er det dog 
netop dette, der er formålet for at opnå satire. Den påstår noget, der er usandt eller fiktivt, men den 
bagvedliggende mening er dog ikke usand. Den bagvedliggende mening er at kommentere det poli-
tiske sprog i Danmark, som til tider synes uforståeligt. Det er alment forstået og kendt, og kommen-
taren herom kan derfor betragtes som sand. RokokoPosten kommenterer dette og problematiserer 
dette gennem humor, og kommenterer derfor noget, der er sandt og relevant. Avisen forsøger altså, 
at udfordre normen for politisk diskussion og sprog via flertydighed og bryder derfor Grices mak-
simer. 
Artiklen ”KVINFO kræver øremærkede aborter til mænd” spiller på samme flertydighed som be-
skrevet ved forrige artikel. Her er det samme på spil, hvor både fejlinformering og flertydighed fin-
der sted. Det kommer allerede til udtryk i rubrikken, da aborter med selvfølgelighed er forbeholdt 
kvinder af evidente biologiske årsager. Andre markører, der skal pege på implikaturerne og flerty-
digheden i teksten er mere skjulte, for eksempel navnet på formanden for den feministiske gruppe 
KRENK, der hedder Casper Immaculata Jensen, hvor Immaculata betyder den ubesmittede om 
Jomfru Maria. Casper bliver med dette efternavn sammenlignet med Jomfru Maria. Her kommer 
RokokoPostens budskab til udtryk idet en jomfrufødsel er lige så usandsynlig som, at mænd kan 
blive gravide og dermed få en abort. RokokoPosten latterliggør altså her debatten om ligestilling. 
Debatten er med andre ord lige så langt ude som ideen om en jomfrufødsel.  
 
Grices maksimer brydes på anden vis i artiklen ”Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem”. Her 
forsøger RokokoPosten ikke at gøre indholdet til genstand for satire, men nærmere den måde, man 
typisk omtaler forbrydelser i artikler på. Artiklen forsøger at gøre sproget og ikke indholdet i artik-
len satirisk, som det ses i de to andre artikler. Indholdet, udover et mord, er for så vidt irrelevant. 
Her citeres politiet: ””Vi er heldigvis på bar bund og vil derfor opfordre folk i den omtalte provins-
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by til at udvise skødesløshed og lukke hvem som helt ind. Desuden fraråder vi, at folk henvender sig 
til os med informationer, der kan føre til opklaring af sagen,” lyder det fra politiets talsperson.” 
Eksemplet viser, hvordan RokokoPosten benytter et omvendt eller modsat sprog end det, der 
normalt benyttes af politiet. Ord som ”heldigvis” og ”skødesløshed” ville normalt være erstattet af 
”desværre” og ”forsigtighed”, men det vil vi komme tilbage til i et senere afsnit. Gennem denne 
modsatte brug at typisk sprog fra politiet og traditionelle artikler om forbrydelser, bliver sproget 
gjort til genstand for satire og peger måske på en anonymiserende tendens i sådanne artikler; hvis 
der findes en typisk måde at omtale forbrydelser, hvor betydningsfuldt er offeret i så fald? Indholdet 
i artiklen er derfor ikke det, der bliver genstand for satire. RokokoPosten forudsætter, at der findes 
en typisk måde at tale om forbrydelser på i medierne, hvilket de fleste kan nikke genkendende til, 
og maksimen om kvalitet overholdes derved. Den overholdes dog ikke på indholdsplan, da det er 
usandt, at der er sket et mord. 
Flertydigheden er at spore på samme måde som i de to andre artikler, hvor RokokoPosten ikke 
skildrer artiklens intentioner klart og direkte, men benytter flertydigheden til at skabe humor. 
Meningen i RokokoPosten opstår som nævnt ved brud. Da RokokoPostens brud er åbenlyse og 
intenderede, bliver de indikatorer for, at vi ikke skal forstå artiklerne bogstavligt, og der opstår en 
anden mening eller implikaturer. Implikaturerne er de mulige tolkninger, som modtageren skal af-
kode, og disse er per definition kontekstafhængige (Nielsen, 2011: 131). De bagvedliggende me-
ninger, som vi har arbejdet os frem til i ovenstående analyse, er afhængige af den kontekst, som 
RokokoPosten indgår i.  
I vores analyse har vi taget i betragtning, at RokokoPosten netop bekender sig til at være en onli-
ne satireavis med 100.000 besøgende om måneden, og at redaktørerne på RokokoPosten er Marta 
Sørensen, som er uddannet analytisk journalist med bachelor i musikvidenskab og engelsk, Mikkel 
Andersson, som har en bachelor i historie og en kandidatgrad i analytisk journalistik og Zenia Lar-
sen, som er cand.mag. i informationsvidenskab (RokokoPosten). Med denne kontekst i baghovedet 
bliver det tydeligt, at RokokoPosten ikke blot forsøger at være humoristisk, men at de mange læsere 
og veluddannede redaktører peger på, at avisens artikler indeholder mere end sjove ord og finurlige 
billeder. Konteksten er årsagen til vores antagelser om artiklernes bagvedliggende betydninger, og 
bekræfter den satiriske overflade. Havde artiklerne indgået i en anden kontekst, for eksempel, hvis 
de havde været trykt i Politiken, ville vores analyse have set anderledes ud, og adskillige maksimer 
ville være blevet brudt mod afsenderens hensigt, da Politiken som avis ikke erklærer sig satirisk. 
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Bruddene på Grices maksimer er med til at afsløre, at artiklerne er humoristiske. Når artiklerne bry-
der med en eller flere maksimer, opstår der en ny og humoristisk eller satirisk mening.  
 
Som nævnt skaber maksimebruddene humor på en anden måde i teksten ”Person anstændigt stukket 
ihjel i sit hjem”. Den har nemlig ikke, som eksempelvis artiklerne ”KVINFO kræver øremærkede 
aborter til mænd” og ”Ukendt sprog fundet på københavnsk ø”, til hensigt at lave en social kritik af 
en bestemt gruppe mennesker, men derimod blot at kritisere noget. Artiklen bliver på det øverste 
sproglige lag, da den kritiserer traditionelle forbrydelsesartiklers form og ikke deres indhold. Den er 
ironisk over for formen og ikke over for indholdet.  
 
”Ung mand brutalt stukket ihjel i sit hjem” 
Vi har omskrevet artiklen fra sin ironiske form til en traditionel artikel om mord. På den måde kan 
vi se, hvordan den ‘oprindelige’ artikel ville have set ud, og det er brugbart for vores analyse af 
artiklen. I arbejdet med at omskrive artiklen, er det især modale udtryk vi har ændret. Det der sker i 
ændringen fra den oprindelige til den ironiske form er, at ordenes værdi i teksten bliver ændret fra 
negativ til positiv. Det vil sige, at ord som ”brutalt”, ”chok” og ”voldsomt” fra den ‘oprindelige’ 
artikel er blevet byttet ud med positivt ladede ord som ”anstændigt”, ”mild befippelse” og ”næn-
somt” i den ironiske artikel. Det er med andre ord modale udtryk, der er med til at afsløre, at artik-
len er humoristisk. Vi har vedlagt den omskrevne artikel som bilag 4.  
 
Vi vil nu se lidt nærmere på, hvad der sker i artiklen ”Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem”, 
hvordan den bryder med maksimerne, og hvilke modale virkemidler, der bliver benyttet, og hvor-
dan de afslører, at artiklen er humoristisk og ironisk.  
I forlængelse af redegørelsen for Grices maksimer kan man sige, at der er udtalelser i det ironiske 
script, som bryder maksimerne, og som derfor også peger på brud på det oprindelige script. Det gør 
sig gældende i sætningen ”Onsdag aften blev en person skånsomt myrdet i sit hjem i en dansk pro-
vinsby.” Det strider imod, hvad politiet normalt ville oplyse i en sag som denne. Derfor mener vi, at 
det oprindelige script ville oplyse, at mordet var sket i eksempelvis Ballerup. Denne underinforma-
tion i det ironiske script bryder med Grices kvantitetsmaksime. Vi får intet andet at vide om byen, 
hvor den ligger, eller hvad den hedder. Det hænger heller ikke sammen med den senere udtalelse fra 
politiet: ”(…) og vil derfor opfordre folk i den omtalte provinsby til at udvise skødesløshed og lukke 
hvem som helst ind”. Vi ved ingenting om provinsbyen, og hvordan skulle læserne så vide, om det 
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er dem, der skal ”(…) lukke hvem som helst ind”. Underinformation er gennemgående i hele det 
ironiske script. Vi ser det generelt med beskrivelsen af personerne. Vi får intet at vide om den dræb-
te, om det er en mand eller kvinde. Naboerne der udtaler sig, får vi heller ingen informationer om, 
hvilket bryder med det oprindelige script. Der er også et eksempel på overinformation, som ligele-
des er et brud på Grices kvantitetsmaksime. Det drejer sig om sætningen ”(…)blev angrebet og 
stukket et passende antal gange med en kniv, som gerningsmanden forinden havde taget fra en køk-
kenskuffe”. At kniven er fundet i en køkkenskuffe er ikke relevant i forhold til situationen. Derud-
over bidrager denne information til et ændret syn på gerningsmanden. At han ikke har haft kniven 
med hjemmefra giver et billede af, at det nærmere har været et uheld, og gør morderen mindre bru-
tal. Et andet brud på det oprindelige script er i sætningen: ”Politiet er ude af stand til at give et sig-
nalement”. Politiet forsøger altid at komme med et formodet signalement af gerningsmanden i et 
forsøg på at finde ham. 
 
Modalitet 
I vores analyse vil vi tage udgangspunkt i artiklen “Modalitet og dansk” (1997), hvor Eva Skafte 
Jensen beskriver modalitet. Jensen anskuer modalitet ud fra to forskellige sproglige traditioner, den 
romanske og den angelsaksiske tradition. Vi vil i vores analyse tage udgangspunkt i den romanske 
traditions forståelse af modalitet, hvor alle ytringer anses for at være modale. Jensen beskriver det 
således: "(…) at modalitet defineres bredest muligt som afsenders tilstedeværelse i ytringen og at 
enhver ytring følgelig er modal” (Jensen, 1997: 14).  
I artiklen beskriver Jensen en lang række virkemidler, som kan belyse, hvordan afsender viser sig 
i en ytring. I artiklen beskriver Jensen tre forskellige modale virkemidler: Modus, modalverber og 
adverbialer. Vi har i vores analyse valgt at se nærmere på adverbialer, da de er med til at afsløre, at 
modtageren skal læse mellem linjerne og herved finde frem til teksternes andet lag, der er humori-
stisk og ironisk.  
 
Vi vil benytte os af Jensens beskrivelse af tre typer adverbier som er henholdsvis dialogkonstitue-
rende, faktive og epistemiske adverbialer. Dialogkonstituerende adverbialer inddrager modtageren. 
Det kan vi illustrere ved hjælp af et eksempel: ”Jeg kan skam godt lide flødeskumskager”. Her indi-
kerer ordet “skam”, at modtageren ikke tror, at afsenderen kan lide flødeskumskager. Så herved 
bliver modtagerens holdning inddraget i udsagnet.  
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Faktive adverbialer bruges til at beskrive, at afsenderen anser, en ytring er sand og giver den en 
kommentar med på vejen, for eksempel: ”Månen er desværre ikke lavet af ost”. Afsenderen antager 
det er sandt, at månen ikke er lavet af ost, men synes det er en skam, som markeres ved “desværre”. 
Epistemiske adverbialer viser, i hvilken grad afsender anser sit udsagn for sandt, for eksempel: 
”Der er måske lukket på søndag”. Her udtrykker afsender ved adverbiet “måske”, at ytringen mu-
ligvis er sand (Jensen, 1997: 19-22). Derudover vil vi også kigge nærmere på mådesadverbier. 
Sproget.dk skriver dette om mådesadverbier: “(…) dvs. betegner den måde noget foregår eller for-
holder sig til noget på” (Sproget.dk). Her kommer et eksempel: ”Kvinden græd hysterisk”.  
Det er “hysterisk”, som kan betegnes som et mådesadverbium, da det beskriver, hvordan kvinden 
græder.  
 
I artiklen “Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem” er der brugt en lang række mådesadverbialer. I 
rubrikken står der “anstændigt”, som er et mådesadverbial, da det beskriver, hvordan personen er 
blevet stukket ihjel. Som det fremgår af vores omskrivning af artiklen, så vil man normalt bruge et 
adjektiv som “brutalt”. Et mord er ikke noget man opfatter som anstændigt, så ved at bruge ordet 
“anstændigt”, viser teksten, at den skal forstås ironisk. Senere i artiklen ser vi andre mådesadverbia-
ler, som ligeledes afslører artiklens ironi: “Den dræbte persons naboer reagerer mildt på den frede-
lige nyhed”. Her er det mådesadverbiet “mildt” og adjektivet “fredelige”, der fungerer som modale 
virkemidler. Et mord er en frygtelig hændelse, og det er derfor ikke noget, som man reagerer mildt 
på, eller som man kan beskrive som en fredelig nyhed.  
I følgende citat optræder adverbiet “heldigvis”: ”Vi er heldigvis på bar bund og vil derfor opfor-
dre folk i den omtalte provinsby til at udvise skødesløshed og lukke hvem som helst ind”. Der er tale 
om et faktivt adverbial, da “heldigvis” bruges til at kommentere udsagnet. Der står med andre ord, 
at det er heldigt, at politiet ikke har nogen spor at gå efter i sagen. Det er stik imod, hvad man for-
venter at høre politiet sige. Enten er det heldigt, at de har nogle beviser at gå efter, eller også er det 
uheldigt, at de ikke har nogen beviser. “Heldigvis” påpeger det unormale i udsagnet, og herved for-
står læseren, at der skal læses mellem linjerne. Et andet eksempel ser vi lidt senere i artiklen gen-
nem offerets brors udtalelse: ”Jeg havde selvfølgelig forventet, at politiet pludselig stod uden for 
min dør for at fortælle mig den velkomne nyhed om, at et nært familiemedlem er blevet stukket 
ihjel”. I citatet er det “selvfølgelig”, der kan betegnes som et faktivt adverbial, da det kommenterer 
udsagnet. “Selvfølgelig” udtrykker, at det ikke kom bag på offerets bror, at politiet pludselig stod 
foran hans dør. Sædvanligvis vil en pårørende til et mordoffer være chokeret over at modtage nyhe-
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den om, at en bekendt er blevet dræbt. Dermed er “selvfølgelig” også med til at afsløre tekstens iro-
niske lag. Samtidigt afslører adjektivet “velkomne”, at der er tale om ironi. For en nyhed om, at et 
nært familiemedlem er blevet dræbt, er ikke en nyhed, man modtager med glæde.  
 
Artiklen benytter sig også af dialogkonstituerende adverbialer, som for eksempel ses i følgende 
citat: “Og så er det jo rart at tænke på, at gerningsmanden fortsat er på fri fod og måske kan finde 
på at komme tilbage”. ”Jo” er dialogkonstituerende, eftersom det udtrykker, hvad afsenderen tror 
er modtagerens synspunkt. Afsenderen antager, at modtageren ikke synes, det er rart at tænke på, at 
gerningsmanden endnu ikke er anholdt. Det virker nemlig helt unormalt at anse det for rart, at en 
gerningsmand er på fri fod. Det er derfor også med til at pege på, at teksten har et andet lag. 
“Jeg kommer i hvert fald til at sove ekstra trygt de næste mange nætter og vil også lige tjekke en 
ekstra gang, om jeg har husket at åbne alle vinduer og lade døren stå ulåst”. Her består adverbialet 
af tre ord “i hvert fald”, og man kan beskrive det som et dialogkonstituerende adverbial. Udtrykket 
inddrager modtageren, da det påpeger, at modtageren ikke mener, at man sover trygt, hvis man har 
vinduer og døre åbne. Sædvanligvis ville man lukke døre og vinduer, for at man kan føle sig mere 
tryg. 
 
I artiklen “KVINFO kræver øremærkede aborter til mænd” er der også modale udsagn, som peger 
på teksternes andet lag. Men i artiklen ser vi en mindre brug af adverbialer som modalt virkemiddel. 
I artiklen vil jeg se nærmere på de to adverbialer “helst” og “nævneværdigt”. “(...) mener direktø-
ren, der helst ikke vil give et præcist tal på, hvor mange mænd der skal opleve en abort”. “Helst” er 
et adverbial, der beskriver i hvilken grad direktøren for KVINFO har lyst til at udtale sig. “Helst” 
viser, at direktøren meget gerne vil undgå, at komme med et præcist tal for, hvor mange mænd, der 
skal opleve en abort. Adverbialet peger på artiklens andet lag, da det virker lidt underligt, at direktø-
ren ikke har et konkret bud, eftersom det er hendes eget forslag. 
“Men Darwin selv påviste, at arterne forandrer sig, og i dag er det kun undertrykkende patriar-
kalske italesættelser, der gør, at biologien på kønsområdet ikke har ændret sig nævneværdigt de 
sidste mange år”. “Nævneværdigt” er et mådesadverbial, da det beskriver, hvordan biologien har 
ændret sig. Biologien har ikke ændret sig ret meget, så det er med andre ord ikke værd at tale om 
eller nævne. Her peger adverbialet på tekstens andet lag. Mere konkret peger den på, at RokokoPo-
sten mener, at feminister ofte tager sager op, som ikke er værd at nævne eller beskæftige sig med.  
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Ud fra en analyse af de adverbialer, der er til stede i de tre artikler, er det blevet tydeligt, at de er 
brugt som virkemidler til at udtrykke modalitet. Adverbialerne spiller især en central rolle i artiklen 
“Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem”. Der er også adverbialer i “KVINFO kræver øremærke-
de aborter til mænd”, som er med til at afsløre modale udtryk. Men antallet er færre, da artiklen ikke 
er ironisk i samme omfang, som “Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem”. I forhold til analysen 
af den sidste artikel “Ukendt sprog fundet på københavnsk ø” er brugen af adverbialer ikke det, der 
primært fører til humor. Der er andre ting på spil såsom maksimebrud og blanding af scripts. I de to 
andre artikler, dog især i artiklen om den dræbte person, er de modale udtryk med til at afsløre, at 
teksten har et andet lag, og at læseren skal læse mellem linjerne. Ironien i “Person anstændigt stuk-
ket ihjel i sit hjem” bliver tydelig, når man ser på vores omskrivning af artiklen. RokokoPosten har 
skrevet en meget positiv og ironisk fremstilling af et mord, da de ønsker at kommentere det banale 
sprog som ses i forbrydelsesartikler. 
 
Artiklernes maksimebrud og modale udtryk, som bryder med modtagerens baggrundsantagelser, 
peger på, at teksten har et andet lag. Det første lag er der, hvor maksimebrud og modale udtryk, der 
strider med modtagerens baggrundsantagelser er. Det andet lag er den nye mening, som maksime-
brud og de modale udtryk skaber. Den nye mening som skabes gennem maksimebrud og modale 
udtryk er et bevidst valg fra RokokoPostens side. RokokoPosten ønsker nemlig at være humoristi-
ske og satiriske. På den måde opfylder RokokoPostens tekster vores humor-kriterium, at humor er 
intenderet. Samtidigt opfylder det kriteriet, at afsender-modtager-kontrakten indeholder snyd. Ro-
kokoPosten forsøger at snyde modtageren, ved at teksterne ligner artikler, men maksimebruddene 
og de modale udtryk skal få modtageren til at opdage, at de ikke er det og læse teksterne humori-
stisk og satirisk.  
 
Scripts 
I det følgende vil vi se nærmere på, hvordan Raskins begreb script er med til at afsløre humoren i 
artiklerne. 
I artiklen ”Ukendt sprog fundet på københavnsk ø” går det ret hurtigt op for læseren, at der er tale 
om en humoristisk tekst.  Det er en blanding af tre forskellige scripts, der er med til at afsløre det 
humoristiske i teksten. Raskin beskriver i ”Semantic Mechanisms of Humor” (1979) begrebet 
script, og hvordan det kan skabe humor.  
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Raskin hævder i teksten, at der er mange elementer, der indgår i humor, såsom præsuppositioner 
og sproghandlinger, men at disse begreber ikke alene kan forudsætte humor. Han mener, der er én 
ting, der er en afgørende forudsætning for, at humoren kan finde sted, og det er scripts. Ifølge 
Raskin repræsenterer Scripts, hvad han kalder ”common sense” altså en fælles forståelse for, hvor-
dan mennesker agerer i bestemte situationer. Scripts er designet til at beskrive bestemte normer og 
hvilket sprog, der knytter sig til bestemte steder, situationer eller kontekster (Raskin, 1979:325). 
Raskin beskriver herunder, hvordan scripts kan bidrage til humor:  
 
”It is claimed here that much of verbal humor depends on a partial or 
complete overlap of two or more scripts all of which are compatible with 
the joke carrying text” (Raskin, 1979: 332). 
Raskin forklarer, at når scripts forbindes med humor, så kræver det, at to eller flere scripts overlap-
per hinanden. Der skal være tale om to særskilte scripts, der kombineres, for at en joke kan skabes, 
for kun på denne måde opstår det uventede. Raskin eksemplificerer dette med læge-elsker-joken, 
som vi præsenterede i afsnittet om genre. I joken ser vi, hvordan ‘læge-scriptet’ bliver afløst af ‘el-
sker-scriptet’. Idet de to scripts mødes, opstår der noget uventet, som overrasker os. Vi forventer 
ved første sætning, at manden vil have lægen til at undersøge ham, men ved konens svar finder vi 
ud af, at de har en affære.  
Den information et script indeholder, beskriver Raskin således: ”The script information is just 
that part of the encyclopedic knowledge which must be let into the lexicon to ensure the comprehen-
sibility of the sentence” (Raskin, 1979: 329-330). Det vil sige, at et script kun skal indeholde den 
viden, der er tilstrækkelig for, at vi kan forstå scriptet og dermed den kontekst (sætning), som scrip-
tet indgår i. Raskin har lavet følgende script-beskrivelse ud fra joken, der kombinerer et ‘elsker-’ og 
’læge-script’:  
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(Raskin, 1979: 331) 
 
Ud fra Raskins model fremgår det, at beskrivelsen af et script indeholder et subjekt, en aktivitet, et 
objekt, et sted, tid og en forudsætning (Raskin, 1979: 331). Vi har oversat begreberne til dansk, og 
det er de danske begreber, vi vil bruge i vores analyse. I det følgende vil vi forsøge at opstille en 
beskrivelse af de scripts, der er til stede i vores tre analyseartikler.  
I artiklen ”Ukendt sprog fundet på københavnsk ø” indgår der tre scripts. Det ene er, hvad vi har 
valgt at kalde et ‘antropolog-script’, det andet et ‘urfolk-script’ og det tredje et ‘politiker-script’. 
 
Antropolog 
Subjekt: Menneske, voksen 
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Aktivitet: At forske ved hjælp af feltarbejde, som blandt andet indebærer at forskeren stiller 
spørgsmål til indfødte og undersøger fremmede kulturer  
Objekt: Forskningsobjekter – artefakter eller mennesker 
Sted: Universitet, men især i felten (den fremmede kultur) 
Tid: Hver dag over længere tid (hele ens arbejdsliv) 
Forudsætning: At der er noget at forske om, noget nyt at undersøge 
 
Urfolk 
Subjekt: Mennesker 
Aktivitet: At leve (for at overleve), videreføre sin stamme 
Objekt: Overlevelse 
Sted: Isoleret sted, natur 
Tid: Engang 
Forudsætning: Uciviliserede, står i modsætning til det moderne civiliserede liv 
 
Politiker 
Subjekt: Menneske, voksen 
Aktivitet: At udføre politik 
Objekt: Samfundet 
Sted: Regeringsbygning, Christiansborg 
Tid: Hver dag, hele ens arbejdsliv 
Forudsætning: At der er et samfund, som skal styres eller organiseres 
 
Det humoristiske opstår, når de tre scripts blandes. I starten af artiklen præsenteres ‘urfolk-scriptet’: 
”Et hidtil ukendt sprog er blevet fundet på en isoleret ø i København. Her har en indfødt stamme i 
århundreder levet i en fæstning uden kontakt med omverdenen”. Det er ordene “indfødt”, “isoleret 
ø”, “stamme” og “uden kontakt med omverdenen”, der er med til at afsløre og beskrive scriptet. ’Ur-
folk-scriptet bliver så blandet med ‘antropolog-scriptet’, da det er en række antropologer, som har 
opdaget urfolket og deres sprog. I sætningen ovenfor bliver det evident i kraft af det antropologiske 
sprog, som kommer til udtryk gennem brug af ord som “isoleret” og “indfødt”. Det er altså måden, 
hvorpå denne stamme beskrives, som lægger sig op ad antropologisprogets tradition. Vi får også et 
praj om, at der er et ‘politiker-script’ på spil, da den isolerede ø er Slotsholmen, der hvor Christi-
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ansborg ligger. ‘Antropolog-scriptet’ kommer også tydeligt til udtryk, da artiklen beskriver det 
ukendte sprog. Det gør det ved, at der bruges ord, som “særegne karakteristika”, “repetitiv struk-
tur” og “kultisk eller ceremoniel betydning”. Det er ord, der peger på forskeres akademiske måde at 
beskrive fænomener på, og derfor en måde at parodiere antropologers begreber på. Det er gennem 
ordet ”isoleret”, at der opstår et pun, og det er her, de tre script overlapper hinanden. At benytte 
ordet ”isoleret” om Slotsholmen er humoristisk, da vi almene borgere ofte betragter politik som en 
isoleret kultur, der har meget lidt med os at gøre. De snakker om emner, der er meget langt fra vores 
hverdag på en måde, der er svær at forstå. Ordet ”isoleret” tilhører samtidigt ‘antropologi-scriptet’ 
og ‘urfolk-scriptet’, og er et ord, politikere ikke ønsker at blive forbundet med. De ønsker derimod 
at være folkets talerør, og ses som en del af den almene befolkning. ”Isoleret” bliver derved ordet, 
der forbinder de tre scripts, og hvor punnet opstår. På denne måde bliver politikernes sprog offer for 
satire. Gennem satiren opstår en socialkritik af det politiske sprog og politikernes afstand til befolk-
ning. Det har vi forsøgt at vise med denne figur:  
 
Det bliver tydeligt, at der er tale om et ‘politiker-script’, da der kommer eksempler på, hvilke ord de 
indfødte (politikerne) bruger: ”Eksempelvis findes ordet ’problem’ ikke, men er blevet erstattet af 
’udfordring’. Ligeledes har man helt afskaffet ordet ’forværring’, der er blevet erstattet af ’re-
form’”. Ordene “udfordring” og “reform” er ord man typisk hører i den politiske debat, så her er det 
tydeligt, at der er tale om politikere og ikke et urfolk.  
 
I artiklen ”KVINFO kræver øremærkede abort til mænd” er det samme på spil. Heri findes et ‘fe-
minisme-script’ og et ‘biologi-script’ som modsætninger. De to scripts kan vi beskrive således: 
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Feminisme 
Subjekt: Mennesker, kvinder 
Aktivitet: At gøre opmærksom på mangel på ligestilling mellem kønnene   
Objekt: Traditionelle kønsroller, traditionel forståelse af, at mænd og kvinder er forskellige, kamp 
for kvinders ligestilling 
Sted: Debatfora og universiteter 
Tid: Hver dag, nu og før 
Forudsætning: At samfundet anser mænd og kvinder for fundamentalt forskellige og derfor behand-
ler dem forskelligt 
 
Biologi 
Subjekt: Mennesket 
Aktivitet: At beskrive og forstå mennesket 
Objekt: Menneskets krop 
Sted: Universiteter, sygehuse 
Tid: Før, nu og senere 
Forudsætning: At mennesket lever, og vi ønsker at forstå og forklare menneskets krop 
 
I artiklen er der et sammenstød mellem de to scripts, der er med til at skabe humor. Det, der er fæl-
les for de to scripts, er kvinder. Aborter er knyttet til ‘biologi-scriptet’, og det har med kvinder at 
gøre, da det kun er kvinder, der kan få foretaget en abort. Feminister ønsker ligestilling mellem 
kønnene, idet de mener kvinder har færre og dårligere muligheder end mænd, for eksempel får 
mænd mere i løn og besidder flere top-poster. Ergo er kvinder udgangspunkt for begge scripts. I 
denne artikel opstår punnet i underrubrikken ”En abort er et fysisk og psykisk belastende indgreb, 
der primært rammer kvinder.” Punnet opstår ved brugen af ordet ”primært”, da aborter selvfølgelig 
udelukkende rammer kvinder af evidente biologiske årsager, men det beskrives som var det en syg-
dom, begge køn kan få. ”Primært” tilhører ‘biologi-scriptet’, og i sammenhæng med ordet “ram-
mer” giver det associationer til sygdomme. Det går dog imod ‘feminisme-scriptet’, og viser at tek-
sten gør grin med feministiske udsagn. Vi har lavet en figur, der skal tydeliggøre, hvordan de to 
scripts overlapper hinanden:  
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RokokoPosten peger netop på feministers hang til ligestilling på steder, hvor dette enten er umuligt 
eller unødvendigt. Og samtidigt ønsker de kun ligestilling dér, hvor det vil gavne kvinder, og ikke 
ved ”(…) hjemløshed, fængslinger og frisurer med højt opsat knold.”, som der står i artiklen. At 
abort ”(…) primært rammer kvinder” forener derved de to scripts; på den ene side gennem alminde-
lig beretning om sygdom, og på den anden side gennem feministiske krav om ligestilling. Denne 
artikel indeholder, ligesom foregående artikel, en social kritik. I artiklen kritiseres feministers krav, 
som til tider kan betragtes som irrationelle. 
 
I artiklen ”Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem” er der dog noget andet på spil end i de to an-
dre artikler. Her har punnet en metafunktion. Afsender-modtager-forholdet er det samme, men i 
denne artikel opstår punnet i legen med scripts på form- og ikke indholdsplan.  I artiklen findes der-
for ingen social kritik, men blot en kritik. Artiklens er ironisk over for den måde, hvorpå man typisk 
skriver artikler om mord og kriminalitet. Det ‘oprindelige script’ og det ’ironiske script’ er beskre-
vet herunder:  
 
‘Oprindeligt-script’  
Subjekt: Dræbt(e) menneske(r) 
Aktivitet: Formidling  
Sted: Traditionelle nyhedsmedier, som DR1 og Politiken   
Tid: Nu og da  
Forudsætning: At en person(er) blevet dræbt 
 
‘Ironisk-script’  
Subjekt: Dræbt(e) menneske(r) 
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Aktivitet: At være ironisk  
Sted: Rokokoposten   
Tid: Nu og da  
Forudsætning: At der er et oprindeligt script (artikler om forbrydelser) 
 
Af de to beskrivelser af det ‘oprindelige’ og ’ironiske script’ bliver det tydeligt, at det er form og 
ikke indhold RokokoPosten kritiserer ved at benytte ironi. Et tydeligt eksempel på RokokoPostens 
ironiske intention ser vi i artiklens rubrik, da ordet ”anstændigt” tilhører det ‘ironiske script’, hvor 
man typisk i det ‘oprindelige script’ ville kalde et mord ”brutalt”. Punnet opstår derfor netop i den-
ne modsathed og ironi i sproget. Det kan ses af følgende figur:  
 
 
 
I de tre artikler er det to eller flere scripts, som er med til at skabe humor. I artiklerne “Ukendt sprog 
fundet på købehavnsk ø” og “KVINFO kræver øremærkede aborter til mænd” findes scriptene på et 
indholdsmæssigt plan, mens de i artiklen “Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem” findes på et 
formmæssigt plan. Fælles for de tre artikler er dog, at det er der, hvor de forskellige scripts overlap-
per hinanden, at humoren og punnet opstår. I “Ukendt sprog fundet på københavnsk ø” og “KVIN-
FO kræver øremærkede aborter til mænd” tydeliggør scriptenes overlap, at de er socialkritiske. De 
ønsker henholdsvis at kritisere politikernes uforståelige sprog og feministers ofte irrationelle krav, 
som fra tid til anden dukker op i ligestillingsdebatten. “Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem” 
adskiller sig fra de to artikler, da dens primære mål ikke er at være socialkritisk, men blot at frem-
stille en humoristisk ordleg, der tager udgangspunkt i det banale sprog, som typisk ses i artikler om 
forbrydelser. Med andre ord kritiserer RokokoPosten formen på traditionelle artikler om forbrydel-
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ser. Derudover kan vi konstatere, at de tre artikler består af to eller flere scripts. På denne måde op-
fylder de udvalgte artikler vores kriterium for humor.  
 
Som nævnt tidligere er scripts også et udtryk for præsuppositioner. Det er de fordi præsuppositioner 
ligesom scripts peger på “common sense” eller en forudsætning, som afsender og modtager skal 
være fælles om. Vi vil derfor nu undersøge, hvilke præsuppositioner der er til stede i RokokoPo-
stens artikler, og om der i den forbindelse også opstår præsuppositionsfejl. 
 
Præsuppositioner og præsuppositionsfejl 
Fælles for de fleste af RokokoPostens artikler er intentionen om at kritisere aktuelle problemstillin-
ger i samfundet. Det er nødvendigt, at modtageren kender til disse problemstillinger, for at kommu-
nikationssituationen lykkes.  
 
En vellykket kommunikationssituation er, når kommunikationsparternes baggrundsantagelser 
stemmer overens. Togeby beskriver i Praxt (1993), at baggrundsantagelser er: ”(…) hvilke relatio-
ner mellem parterne der forudsættes, og hvad der i øvrigt forudsættes af information (…)” (Toge-
by, 1993: 662). Med andre ord skal baggrundsantagelserne stemme overens, og det betyder, at af-
senderens forudsætning skal accepteres eller deles af modtageren. Det vil sige, at hvis afsender for-
udsætter noget i en ytring eller en sætning, som modtageren ikke accepterer, så er der tale om en 
præsuppositionsfejl. Togeby skriver, at ”Modtageren kan kun forstå sætningen og dens eksplicitte 
og underforståede meddelelser hvis de accepterer det forudsatte” (Togeby, 1993: 483). Præsuppo-
sitioner handler altså om, at afsender og modtager skal have samme udgangspunkt, og dele samme 
antagelse.  
 
Der er mange former for præsuppositionsfejl og Togeby har opstillet diagrammer for en lang række 
situationer, som viser præsuppositionsfejl. Vi har valgt primært at fokusere på den ironiske situati-
on, da den kan bruges til at belyse det humoristiske i RokokoPostens artikler. Der er ikke noget dia-
gram, der viser en satirisk situation. Da RokokoPosten er satire, har vi valgt at se nærmere på ironi, 
fordi denne er tættere på satire end for eksempel sarkasme. Det er den, fordi satire ligesom ironi går 
efter bolden frem for spilleren.  
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I artiklen “Ukendt sprog fundet på københavnsk ø” er der præsuppositionsfejl. Et eksempel på en 
præsuppositionsfejl ser vi i artiklens rubrik, hvor der står “ukendt sprog”. Afsenderens baggrunds-
antagelse må derfor være, at der er tale om et helt nyt sprog. Det stemmer ikke overens med modta-
gerens baggrundsantagelser, da modtageren godt ved, at politikerne har et særligt sprog. Derfor kan 
sproget ikke være ukendt. Her er der tale om en præsuppositionsfejl, idet der ikke er overensstem-
melse mellem afsender og modtagers baggrundsantagelser. Hvis man ser denne sætning som ironi, 
er der dog noget særligt på spil. Når der er tale om ironi, er formålet at meddele, at afsender ikke 
mener det, som forudsættes (Togeby, 2013: 9). I den ironiske situation sker der det, at den bag-
grundsantagelse som afsenderens sætning bygger på, hverken stemmer overens med afsenderens 
eller modtagerens baggrundsantagelse. 
Afsender og modtager deler den baggrundsantagelse, at politikerne på Christiansborg har et sær-
ligt sprog. Præsuppositionsfejlen sker, når afsender siger noget, som ikke stemmer overens med den 
baggrundsantagelse, som afsender faktisk har. Afsender er ikke oprigtig og heri ligger fejlen.  
 
Man kan sige, at præsuppositionsfejl kan føre til humor. Det vil vi prøve at eksemplificere ved 
hjælp af de to artikler ”KVINFO kræver øremærkede aborter til mænd” og ”Ukendt sprog fundet på 
københavnsk ø”. I ”KVINFO kræver øremærkede aborter til mænd” er der en præsuppositionsfejl 
allerede i underrubrikken: ”En abort er et fysisk og psykisk belastende indgreb, der primært ram-
mer kvinder”. Her præsupponerer afsenderen via ordet “primært”, at resten, der rammes af indgre-
bet, er mænd. Der er tale om en præsuppositionsfejl, fordi modtageren ikke deler den baggrundsan-
tagelse, at mænd kan få aborter, som ytringen bygger på. Eftersom det er løgn, at mænd kan få 
aborter, bliver modtageren klar over, at sætningens baggrundsantagelse ikke er RokokoPostens reel-
le forudsætning. På denne måde gennemskuer modtageren, at afsenderens ytring ikke er oprigtig, og 
der er derfor tale om ironi.  
For at forstå, hvad der sker tekstligt, når en præsuppositionsfejl opstår, og den fører til ironi eller 
sarkasme, benytter Togeby sig af forskellige diagrammer (Togeby, 1993: 662-669). De er oprinde-
ligt udformet af Peter Harder og Christian Kock. Diagrammerne kan synliggøre, om en sætning 
indeholder præsuppositionsfejl, og hvilke konsekvenser, det kan have for tolkningen af sætningen. 
Med andre ord kan diagrammerne være med til at klargøre og illustrere, om en ytring indeholder 
præsuppositionsfejl, og om der er overensstemmelse mellem afsender og modtagers baggrundsanta-
gelser (Harder et al., 1976: 41-44). Diagrammerne viser, at en præsuppositionsfejl kan føre til ironi. 
Her kan vi se Togebys diagram over en vellykket ironisk situation:  
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(Togeby, 2013: 8) 
 
Ud fra diagrammet vil vi prøve at kigge på de ironiske elementer i RokokoPostens artikler. Som 
vist i diagrammet kan bogstaverne A (afsender) og M (modtager) antage forskellige værdier alt ef-
ter, om modtageren deler afsenderens forudsætninger eller ej. De steder, hvor A og M hverken an-
tager ”+” eller ”–”, betegner vi som tomme pladser.  
Når afsenderen ytrer noget ironisk, vil A tillægges værdien ”-”, da A ytrer noget, A ikke forud-
sætter. Hvilken værdi M tillægges er afgørende for, om situationen vil blive opfattet som ironi eller 
sarkasme. Da vi mener, at RokokoPostens artikler indeholder ironi, har vi valgt at fokusere på og 
forklare diagrammet over ironi. A- betyder at afsender siger ét men mener noget andet. MA- bety-
der, at modtager ved, at afsender ikke mener det, han siger. AMA- betyder, at afsender ved, at mod-
tager ved, at afsender siger noget, han ikke mener. MAMA- betyder, at modtager ved, at afsender 
ved, at modtager ved, at afsender siger noget, han ikke mener. Togeby siger, er ironi ikke altid hu-
mor, men kan godt være humor.  
Hvis de tomme felter i diagrammet over ironi erstattes med ”-”, er der tale om ironi som komik. 
Det beskriver Togeby i Praxt: “Er de 4 ikke udfyldte værdier i xiv [diagrammet for ironi] “-” er det 
ironi som af M opfattes som morsom og indforstået: xvii. [diagrammet for skuespil, leg, kynisme] 
afhængig af om forudsætningerne er positive eller negative, kan man opfatte xvii. [diagrammet for 
skuespil, leg, kynisme] som skuespil, leg, komik eller som kynisme, nihilisme, tragik” (Togeby, 
1993: 669). Derfor kan vi opfatte situationen i RokokoPostens artikler som komik, og de tomme 
felter i den ironiske situation udfyldes da med “-”. Det kan vi se i følgende diagram.  
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(Togeby, 2013: 8) 
 
Vi vil nu argumentere for, hvorfor RokokoPostens artikler opfylder dette diagram. Det vil vi gøre 
med et eksempel fra den ene artikel. I ariklen om øremærkede aborter til mænd står der: “Næsten 
99% af de aborter, der bliver udført her i landet, rammer kvinder”. Afsenders baggrundsantagelse 
er, at den resterende 1%, der rammes af aborter er mænd. Men i den ironiske situation er det formå-
let at sige noget andet end det, der menes. A- viser, at afsenderen ikke deler den baggrundsantagelse 
som sætningen bygger på. Modtagers baggrundsantagelse er her, at mænd ikke kan få foretaget en 
abort, og det stemmer altså ikke overens med sætningen. Det vises med M-. På andet niveau viser 
AM-, at afsender ved, at modtager ikke har samme baggrundsantagelse. Modtageren mener ikke, at 
mænd kan få foretaget en abort. MA- beskriver, at modtager har gennemskuet, at afsender ikke er 
oprigtig. Modtageren ved, at RokokoPosten ikke mener, at mænd kan få en abort. AMA- er et ud-
tryk for, at afsender ved, at modtager har gennemskuet, at han siger noget, der ikke er sandt. Roko-
koPosten ved, at modtageren har gennemskuet, at de siger noget, der ikke er sandt. MAM- betyder, 
at modtageren ved, at afsenderen ved, at modtageren har gennemskyet det. Modtageren ved, at Ro-
kokoPosten ved, at modtageren har gennemskuet ’løgnen’. På fjerde niveau fortsætter samspillet 
mellem afsender og modtager, hvor begge parter forstår ironien, og der er dermed tale om en form 
for komik.  
 
Ironien kommer også til syne i artiklen ”Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem”. Alt hvad der 
siges på det bogstavelige plan er modsat det, der menes. ”Politiet opfordrer til øget skødesløshed 
og frabeder sig information, der kan føre til opklaring af sagen”. Det er tydeligt for enhver, at dette 
citat ikke kan være sandt. RokokoPosten forudsætter i dette citat, at politiet ikke ønsker at opklare 
mordet, idet de frabeder sig information. RokokoPosten forudsætter noget de ikke mener (A-). Det-
te ved vi som modtagere ikke er tilfældet, da politiet aldrig ville give udtryk for, at de ikke vil op-
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klare et mord. Vi deler med andre ord ikke denne baggrundsantagelse (M-). Vi som modtagere ved 
derfor, at RokokoPosten ikke mener det, de forudsætter (MA-). RokokoPosten ved godt, at modta-
geren ved, at afsenderen siger noget, som de ikke mener (AM-). På samme måde som i forrige arti-
kel fortsætter den vellykkede ironi på tredje og fjerde niveau. Der er hermed også tale om vellykket 
ironi og komik i denne artikel. 
 
Togeby mener altså, at præsuppositionsfejl kan lede til ironi, hvis baggrundsantagelserne mellem 
afsender og modtager ikke stemmer overens. Modtageren skal dog gennemskue, at afsenders bag-
grundsantagelser ikke er oprigtige, for at der er tale om vellykket ironi. De udvalgte artikler fra Ro-
kokoPosten ser ud til at være ironiske og tager form som diagrammet over vellykket ironi, men da 
modtager har gennemskuet ironien, og værdierne i Togebys diagram bliver til “-” hele vejen ned, er 
der altså også tale om en ironisk og komisk situation. Derfor kan præsuppositionsfejl være med til, 
igennem ironi, at skabe humor.  
 
Ud fra vores humorforståelse kan vi på baggrund af ovenstående analyse sige, at ironien i artiklerne  
er intenderet. Artiklerne lever derfor op til vores forståelse af humor. Derudover kan ironi også ses 
som kortvarig snyd ligesom det er tilfældet i vores kriterium om, at afsender-modtager-kontrakten 
indeholder snyd.  
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Konklusion 
I vores analyse er vi kommet frem til, at RokokoPostens tekster tilhører fiktionsgenren kortgenre, 
da teksterne er en form for vittigheder. Togeby skriver, at tekstarterne ikke må blandes, da teksterne 
så vil ophøre med at fungere i social praksis. Det er heller ikke, hvad der er på spil i teksterne. De 
har dog layout som artikler, som er en tekstart, der ikke tilhører kortgenren, men de er en form for 
vittigheder og fungerer derfor i social praksis. Artikellayoutet betragter vi derfor som et ‘kostume’, 
artiklerne påføres for at skabe humor og scripts.  
Brud på Grices maksimer bidrager også til humoren i teksterne. Hvis RokokoPosten bare havde 
skrevet direkte, hvad de mener i artiklerne, for eksempel at politikere taler ugennemskueligt, havde 
artiklerne ikke været humoristiske. Artiklerne bryder med Grices maksime om kvalitet, ved at sige 
noget, der ikke er sandt. Dette skaber humoren og satiren i teksterne. Bruddene er åbenlyse og in-
tenderede, og de indikerer, at vi ikke skal forstå artiklerne bogstaveligt. De skaber en ny satirisk 
mening. Samtidigt bidrager de til snyd i afsender-modtager-kontrakten, da de er med til at afsløre, 
at teksterne ikke er rigtige artikler, men blot satire. 
I artiklen “Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem” har vi påpeget, at maksimebruddene er me-
re tydelige end i de andre artikler, idet artiklen bryder med formen og ikke indholdet. Bruddene 
opstår ikke ved at udsagnene er usande, men primært gennem brugen af ord, som har den modsatte 
betydning, altså antonymer. En journalist ville aldrig skrive, at en person blev myrdet skånsomt 
men formentlig, at en person blev ”brutalt” myrdet. På samme tid er teksternes modale udtryk, pri-
mært udtrykt igennem adverbialer, med til at pege på det ironiske og humoristiske i artiklerne. Det 
er især i artiklen om den anstændigt myrdede person, at adverbialer bruges som modale virkemid-
ler. Adverbialerne er med til at fremstille mord, som noget positivt, og det stemmer ikke overens 
med modtagerens baggrundsantagelser. Med andre ord er de modale udtryk og maksimebruddene 
med til at pege på det humoristiske og satiriske i artiklerne. Maksimebruddene og de modale udtryk 
er bevidste sproglige greb, som benyttes i RokokoPostens artikler, da grebene er med til at skabe en 
ny, humoristisk og satirisk mening. 
For at belyse humoren i RokokoPosten artikler, har vi brugt Raskins teori om scripts. Humor op-
står, når to scripts blandes. Ved at identificere scripts har vi været i stand til at lokalisere punnet, og 
der hvor humoren opstår i de enkelte artikler. Gennem lokaliseringen af dette, har vi identificeret, 
de ord, der bidrager til humoren.  
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Præsuppositionsfejl er også med til at afsløre, at artiklerne er humoristiske. De fører til humor i 
artiklerne, da modtageren eller læserne ikke deler baggrundsantagelsen og samtidigt gennemskuer, 
at afsenderen eller RokokoPosten heller ikke deler baggrundsantagelsen, som sætningen bygger på.  
 
Analysen af de tre artikler viser, at artiklerne opfylder vores tre kriterier for humor. Da RokokoPo-
stens intention er at være satirisk, benytter de i artiklerne sproglige greb som maksimebrud og mo-
dale udtryk. Dette gør de bevidst, og på denne måde, opfylder humoren i artiklerne vores kriterium 
om, at humor skal være intenderet.  
Teksterne opfylder kriteriet om, at modtageren i modtager-afsender-kontrakten for en kort stund 
skal snydes eller vildledes. Det kommer i teksterne til udtryk, da de bryder med Grices maksimer og 
herved gør opmærksom på teksternes artikel-kostume. Sidst men ikke mindst opfylder de kriteriet 
om, at der i humor skal indgå et eller flere scripts, der overlapper hinanden. Scriptene er også med 
til at snyde eller vildlede modtageren, da det er i overlappet mellem de to scripts, at punnet opstår. 
Der er derved humor i RokokoPostens artikler, da de opfylder og overholder vores tre kriterier.  
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Diskussion  
Efter at have konkluderet, at vores tre analyseartikler fra RokokoPosten alle er humoristiske ud fra 
vores tre kriterier, har vi overvejet, hvorvidt humor kan opstå på anden vis. Vi vil i det følgende 
diskutere, hvorvidt billeder kan indeholde humor, og hvorvidt humor nødvendigvis må være betin-
get af tekst, som de er i RokokoPosten. Derudover vil vi diskutere om teksttypen ’aprilsnarre’ inde-
holder elementer af den samme type tekstlig humor, som den vi finder i RokokoPosten artikler.  
 
Er humor betinget af sprog? 
Vi har gennem skriveprocessen diskuteret, hvorvidt humor er betinget af sprog. Den type humor, vi 
har arbejdet med har være sproglig og skriftlig, men kan vores tre krav til humor ikke opfyldes gen-
nem for eksempel billeder? Dette har vi forsøgt, at diskutere og undersøge nærmere. Vores tre krav 
er som nævnt, at humoren skal være intenderet, bestå af scripts, og overholde afsender-modtager-
kontrakten, hvor modtageren kortvarigt snydes. 
Vi har først analyseret sjove billeder, som indeholder tekst. I billede 1 (Bilag 5) er dressingen 
’dolket i ryggen’ med en kniv. Humoren er selvfølgelig intenderet, og dressingen er formentlig købt 
til formålet. Det virker umådeligt usandsynligt, at kniven ved tilfælde skulle have endt i netop den-
ne dressing på netop denne måde. Her er også to scripts: Det ene, er dét, som vi ser på billedet, altså 
en salatdressing, hvori, der er stukket en kniv. Det andet script er beretningen om Julius Cæsar, kej-
ser af Rom, som blev myrdet ved attentat, da han blev dolket ihjel. Her er punnet, at både salatdres-
singen og kejseren hedder Cæsar. Dette bliver forklaret eller udtrykt gennem skriften på flasken, 
hvor der står ”Classic Caesar”, og punnet formidles derfor skriftligt eller sprogligt. Punnet var da 
heller ikke kommet til udtryk uden teksten, da det i så fald blot ville være et billede af en dressing 
og en kniv. Vi synes her, at der er en form for snyd på spil. Da man først ser billedet, virker det 
uforståeligt, og det er ikke før, man spotter teksten, at punnet opstår. Al information er tilgængelig 
fra start, men den proces, hvorigennem, man regner joken ud, er ikke umiddelbar. Man bliver først 
snydt, idet man tænker, at noget selvfølgelig må være på spil i billedet, og det er her, man begynder 
at søge efter et pun. Teksten på flasken gør, at informationsbearbejdelsen er længere, og billedet 
nærmer sig derved humor. Så på trods af, at scriptene er forankret i et billede, ligger punnet i en 
tekst, og humoren er derfor sproglig betinget. Billedet viser samtidigt, at tekst og billede i samspil 
kan danne humor. 
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Et andet eksempel på et sjovt billede, hvor teksten fungerer som pun, er billede 2  (Bilag 5), hvor to 
dinosaurer er ved at fortære Washington D. C., men da den ene tager fat i Det Hvide Hus, siger den 
anden ”You can’t eat that. It has nuts in it”. Her supplerer teksten igen billedet, og punnet kommer 
til udtryk i ordet ”nuts”. Teksten og billedet er her også afhængige af hinanden og ville ikke være 
sjove separate. Igen er humoren intenderet, og igen findes flere scripts: ’dinosaurer-script’, ’nød-
deallergi-script’, og ’politik-script’. Punnet ligger i ordet ”nuts”, da det beskriver både nødder, men 
også er et udtryk i det engelske sprog for at være skør. Det, der siges er derfor, at dinosauren ikke 
skal spise Det Hvide Hus, da der er skøre mennesker i (politikere). Igen fremlægges al information 
med det samme, men processen, hvorigennem man opdager punnet eller regner joken ud, er længe-
re, da der indgår tekst. Joken er derfor igen sprogligt betinget og nærmer sig igen humor. 
Som nævnt kan billede og tekst skabe humor i samspil. Dette er ikke tilfælde i RokokoPostens ar-
tikel ”KVINFO kræver øremærkede aborter til mænd”, hvor billedet viser en glad mand i en hospi-
talsseng og en lige så glad læge, og heller ikke i artiklen ”Person anstændigt stukket ihjel i sit 
hjem”, da billedet viser en fornemt påklædt ung mand, der ligger på en græsplæne. Dog ser vi i ar-
tiklen ”Ukendt sprog fundet på københavnsk ø”, at billedet bidrager til artiklen eller vittighedens 
pun. I underrubrikken står ”Et hidtil ukendt sprog er blevet fundet på en isoleret ø i København” og 
billedet viser Slotsholmen og Christiansborg, hvor politik som bekendt har hjemsted i Danmark. 
Her bidrager billedet til punnet om, at politikerne er isolerede. Det er blandt andet gennem dette 
billede, at man regner ud, at der er tale om satire, og billedet er derved en del af ’politiker-scriptet’. 
Et billede, som ikke benytter skriftlig humor, er billede 3  (Bilag 5), hvor en ung mand i en bil-
ledserie barberer sit skæg. På første billede har han fuldskæg, på andet barberskum i ansigtet, på 
tredje tørrer han sit ansigt med et håndklæde, og på fjerde billede ses en baby. Her er igen to scripts, 
der blandes: et ’barber-script’ og et ’baby-script’. Punnet opstår, da nybarberede mænd, kan se me-
get yngre ud, end de er, og dette overdrives med billedet af babyen. Der, hvor scriptene overlapper 
er derved i ’ungdom’. Igen er humoren intenderet, og billederne er meget opstillede. Umiddelbart 
snydes man ikke her, da al information fremlægges med det samme, på trods af, at billederne er en 
billedserie, og man kan derfor sige, at dette billede ikke er humor, da det ikke opfylder de tre krav. 
Billedet fremlægger informationen for hurtigt til at være humor, og man når ikke at blive snydt. 
Havde billedserien derimod været længere, eller havde man blot set et enkelt billede af gangen, 
kunne der dog have været tale om humor. Havde vi set denne billedserie som en film, hvor resulta-
tet (babyen) ikke havde været fremlagt med det samme, ville der, ifølge vores definition, have været 
tale om humor. I det tilfælde, ville vi først have set punnet til sidst, og derfor oprindeligt være ble-
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vet holdt i ’barber-scriptet’. Her havde snyd indgået. Dette billede er derfor ikke umiddelbart hu-
mor, men havde det været en film eller en længere billedserien, hvor konklusionen ikke have været 
fremlagt fra start, havde det være humor, da snyd ville have opstået, og alle tre krav derfor havde 
været opfyldt. Humor er derfor ikke nødvendigvis sprogligt betinget ud fra vores definition.  
 
Aprilsnar  
Vi har kategoriseret RokokoPostens artikler som humoristiske, da de opfylder alle kriterierne for, 
hvad vi mener er humor. Derfor synes vi, at det kunne være interessant at kigge på nogle tekster, 
der ligner RokokoPosten og se, hvordan de adskiller sig fra og minder om RokokoPosten.  
 
Vi har valgt at rette blikket mod aprilsnarre, da vi mener den slags historier kan have lighedstræk 
med RokokoPostens artikler. Vi har valgt to eksempler, der kan noget andet end RokokoPosten, 
men som stadig har nogle fællestræk med denne. For aprilsnarre er målet for afsenderen ofte, at det 
skal være på grænsen til det ekstreme, men samtidig kunne opfattes som reelt. Der er stor forskel på 
aprilsnarre. Der er de offentlige som bliver præsenteret i eksempelvis TV-avisen og aprilsnarre mel-
lem venner og familie. Sidstnævnte vil typisk være mere åbenlyse og kan have form som ’practical 
jokes’. Et eksempel på dette kunne være, at man putter frugtfarve i en mælkekarton eller putter hus-
holdningsfilm hen over toiletbrættet.  
Den første aprilsnar vi har valgt at inddrage kommer fra Lidl, som på deres facebookside har 
skrevet et opslag om, at de ville sælge grønne æg, som skulle komme fra høns, der spiser grønkål. 
Historien om de grønne æg kan næppe have fået folk til at hoppe i fælden. Intentionen har sandsyn-
ligvis bare været at få et smil frem hos modtageren. Aprilsnaren består hovedsageligt af et billede af 
de grønne æg, med en tilhørende beskrivelse (Facebook).  
Den anden aprilsnar vi har valgt at inddrage er lavet af musikbladet Gaffa, og handler om, at den 
succesfulde sanger Lukas Graham skulle være gået solo. Denne historie er interessant, fordi den for 
det første, som RokokoPosten, ligner en rigtig nyhedsartikel, men til gengæld er det en nyhed, der 
ikke umiddelbart er urealistisk. Artiklen virker meget oprigtig. Den er opbygget som et interview, 
og alt hvad der siges kunne godt accepteres som en reel nyhed. Det ses blandt andet i følgende op-
digtede citat: ”Det er for at markere at jeg starter på en frisk”(Gaffa). Det kan vi som læsere godt 
acceptere.  
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Denne aprilsnar minder mere om Rokokopostens artikler, end aprilsnaren fra Lidl. Humoren i histo-
rien om Lukas Graham er, som i RokokoPostens artikler, intenderet, og man bliver snydt undervejs. 
Dog bliver snyderiet først opdaget, da Gaffa eksplicit tilkendegiver dagen efter, at der er tale om en 
aprilsnar. Derfor er der ikke tale om den form for snyd, som vi mener, der skal være i humor. For at 
der er tale om humor, skal modtageren selv indse, at der er tale om snyd. Det er ikke meningen, at 
modtageren skal holdes i mørket, men kun bedrages i et kort øjeblik. Kommunikationssituationen 
ser anderledes ud end RokokoPostens artikler, da modtageren ikke opfanger snyderiet, og der er 
måske i stedet tale om hån. 
Der er dog en afgørende faktor, der gør, at den adskiller sig markant fra RokoPostens artikler: 
Man kan ikke definere denne aprilsnar som ironi ud fra Togebys definition. Det kan man ikke, fordi 
modtageren i en ironisk situation nødvendigvis må gennemskue ironien før, der overhovedet kan 
være tale om ironi. Og da modtageren først ved, at det er en aprilsnar, når afsenderen afslører det, er 
selve aprilsnaren ikke ironi. Afsenderen af en typisk aprilsnar må have som intention, at modtage-
ren ikke selv gennemskuer den. Selvom nogle aprilsnarre, som eksempelvis de grønne æg fra Lidl, 
kan være let gennemskuelige, er det ikke intentionen, at modtager skal gennemskue det, før man 
siger: “Aprilsnar!” 
 
At noget skal gennemskues er både et krav i ironien og i humoren, og derfor kan aprilsnaren ikke 
være humor ud fra vores definition. Fordi man i aprilsnaren ikke selv gennemskuer, at der er tale 
om snyd, og afsenderens ikke ønsker, at modtageren skal opfatte snyderriet, er der ikke tale om 
hverken humor eller ironi.  
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Bilag 
Bilag 1:  
Ukendt sprog fundet på københavnsk ø 
09 maj, 2015 Indland, Kultur, Videnskab 
 
Foto: Mik Hartwell, Wikipedia 
 
Et hidtil ukendt sprog er blevet fundet på en isoleret ø i København. Her har en indfødt 
stamme i århundreder levet i en fæstning uden kontakt med omverdenen.  
 
For nylig blev der i den svenske Älvdalen opdaget et helt nyt skandinavisk sprog kaldet elvdalsk. 
Men dermed er det ikke slut med banebrydende gennembrud inden for sprogforskningen, for også 
på øen Slotsholmen i hjertet af København har det højst overraskende vist sig, at der findes et hidtil 
ukendt sprog. 
 
Ekstremt gentagelsespræg 
Antropolog og lingvist Rune Serritslev fra Aarhus Universitet har sammen med et tværfagligt for-
skerhold besøgt de indfødte og kan fortælle, at det nyopdagede sprog er præget af nogle helt særeg-
ne karakteristika, der gør det ekstremt svært for alle, overraskende nok også talerne selv, at forstå 
det. Sproget har nemlig en særlig repetitiv struktur. 
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“Hvis man stiller de indfødte et spørgsmål, er deres sprog indrettet således, at det er umuligt for 
dem at svare direkte. De bliver nødt til at tale udenom på komplekse og stadig mere uforståelige 
måder,” siger Rune Serritslev og tilføjer, at ingen ved, hvorfor det forholder sig sådan, men man 
gætter på, at gentagelserne har en kultisk eller ceremoniel betydning. 
 
Mangler ord 
Forskerne forsøger nu at afdække sprogets oprindelse, der kan beskrives i grove træk, men har 
mange endnu ukendte detaljer. 
“Sproget er en underafdeling af den germanske gren af den indoeuropæiske sprogstamme, fordi det 
deler rigtig mange enkeltstående ord med dansk. Eksempelvis findes ordet ‘problem’ ikke, men er 
blevet erstattet af ‘udfordring’. Ligeledes har man helt afskaffet ordet ‘forværring’, der er blevet 
erstattet af ‘reform’,” forklarer Rune Serritslev. 
Selvom sprogets oprindelse er ukendt, har forskeren et bud på, hvorfor det har kunnet udvikle sig 
isoleret fra de øvrige skandinaviske sprog: 
“Normalt er et sprog udsat for kraftig afsmitning fra nærliggende sprog, men Slotsholmen har været 
isoleret af en række kanaler, og de indfødte har desuden selv isoleret sig i en utilgængelig borglig-
nende fæstning. Derfor har deres tungemål udformet sig helt uden påvirkning fra den omgivende 
verden.” 
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Bilag 2:  
KVINFO kræver øremærkede aborter til 
mænd 
07 marts, 2016 Indland 
 
Foto: Monkeybusinessimages, Bigstock 
En abort er et fysisk og psykisk belastende indgreb, der primært rammer kvinder. Det er øde-
læggende for ligestillingen, mener forskningscentret og kræver, at 40 % af aborterne går til 
mænd. 
 
Mens barsel, ligeløn og krænkende tamponer på kønsneutrale toiletter er genstand for konstant de-
bat, flyver et meget mere graverende ligestillingsproblem under radaren: aborter. 
Det er nemlig primært kvinder, der får foretaget indgrebet, mens meget få mænd har prøvet det. 
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“Næsten 99 % af de aborter, der bliver udført her i landet, rammer kvinder. Tænk, hvis vi så den 
mangel på ligestilling andre steder i samfundet, fx i bestyrelser eller Folketinget,” siger Nina Groes, 
der er direktør for videns- og udviklingscentret KVINFO. 
 
50/50-fordeling er målet 
Groes ønsker derfor at indføre øremærkning for aborter, ligesom den tidligere regering talte om 
øremærket barsel til mænd. 
“Dengang droppede man ganske vist idéen. Men det betyder ikke, at vi ikke kan få øremærkede 
aborter,” mener direktøren, der helst ikke vil give et præcist tal på, hvor mange mænd der skal op-
leve en abort. 
“Det endelige mål vil for os altid være en helt ligelig fordeling, altså 50/50, men siden Danmark 
endnu befinder sig på et begynderstadie, hvad angår abortmæssig kønsretfærdighed, må vi starte i 
det små,” siger hun og tilføjer, at KVINFOs ønske om ligelig fordeling ikke gælder for hjemløshed, 
fængslinger og frisurer med højt opsat knold. 
 
Positiv særbehandling 
Hos den intersektionelt feministiske gruppe KRENK, (Krav om Retfærdig Empowerment af Natur 
og Køn, red.), mener man, at der kan gøres endnu mere ved uligestilling i abort. 
“Reaktionære kræfter mener, at menneskets biologi ligger fast. Men Darwin selv påviste, at arterne 
forandrer sig, og i dag er det kun undertrykkende patriarkalske italesættelser, der gør, at biologien 
på kønsområdet ikke har ændret sig nævneværdigt de sidste mange år,” siger forperson Casper Im-
maculata Jensen og foreslår, at man starter med at give 70 % af aborterne til mænd som en positiv 
særbehandling. 
“Selvom det er hårdt, uretfærdigt og krænkelsesfyldt at være kvinde, er hunkøn samtidig i besiddel-
se af en helt særlig empati. Med en abort kan mænd få lov at opleve, hvordan det er at være et så 
givende og kærligt væsen,” forklarer han. 
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Bilag 3:  
Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem 
05 november, 2015 Indland, Lokalt 
 
Foto: olly2, Bigstock 
Det kom som en mild befippelse for familie og naboer, da en person onsdag aften blev næn-
somt myrdet af en ukendt gerningsmand. Politiet opfordrer til øget skødesløshed og frabeder 
sig information, der kan føre til opklaring af sagen. 
 
Onsdag aften blev en person skånsomt myrdet i sit hjem i en dansk provinsby. Gerningsmanden 
brød kort før midnat ind i personens hjem, men blev grebet på fersk gerning. Personen forsøgte ku-
jonagtigt at jage gerningsmanden på flugt, men blev angrebet og stukket et passende antal gange 
med en kniv, som gerningsmanden forinden havde taget fra en køkkenskuffe. 
Politiet har underrettet de pårørende, der naturligvis er afklarede og har stor lyst til at udtale sig til 
pressen. 
“Jeg havde selvfølgelig forventet, at politiet pludselig stod uden for min dør for at fortælle mig den 
velkomne nyhed om, at et nært familiemedlem er blevet stukket ihjel,” fortæller en bror til offeret. 
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På fri fod 
Gerningsmanden, der i flere danske formiddagsblade beskrives som “usædvanligt varmhjertet og 
hensynsfuld,” er fortsat på fri fod. Politiet er ude af stand til at give et signalement, men vurderer ud 
fra overfaldets natur, at der kan være tale om en person, der tidligere har været på kant med loven, 
og som måske kan finde på at begå en tilsvarende forbrydelse i fremtiden. 
“Vi er heldigvis på bar bund og vil derfor opfordre folk i den omtalte provinsby til at udvise skødes-
løshed og lukke hvem som helst ind. Desuden fraråder vi, at folk henvender sig til os med informa-
tioner, der kan føre til opklaring af sagen,” lyder det fra politiets talsperson. 
 
Trygge naboer 
Den dræbte persons naboer reagerer mildt på den fredelige nyhed. 
“Vi har altid haft et meget vagt indtryk af den myrdede person, der blot var en af mange anonyme 
karakterer her i nabolaget. Og så er det jo rart at tænke på, at gerningsmanden fortsat er på fri fod 
og måske kan finde på at komme tilbage,” siger en person, der bor i samme opgang som den dræb-
te. 
En anden nabo siger uden gnist af dramatik i stemmen: 
“Jeg kommer i hvert fald til at sove ekstra trygt de næste mange nætter og vil nok også lige tjekke 
en ekstra gang, om jeg har husket at åbne alle vinduer og lade døren stå ulåst.” 
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Bilag 4:  
Omskrivning af ”Person anstændigt stukket ihjel i sit hjem” 
 
Ung mand brutalt stukket ihjel i sit hjem 
 
Det kom som et chok for familie og naboer, da en mand i 20’erne onsdag aften blev brutalt myrdet 
af en ukendt gerningsmand. Politiet opfordrer til agtpågivenhed og tager imod information, der kan 
føre til opklaring af sagen. 
Onsdag aften blev en ung mand hensynsløst myrdet i sit hjem i Ballerup. Gerningsmanden brød 
kort før midnat ind i mandens hjem, men blev grebet på fersk gerning. Den unge mand forsøgte 
heltemodigt at jage gerningsmanden på flugt, men blev angrebet og stukket et utal af gange med en 
kniv. Politiet har underrettet de pårørende som naturligvis er rystede og ikke har ønsket at udtale sig 
til pressen. 
På fri fod 
Gerningsmanden, der i flere danske formiddagsblade beskrives som ”usædvanligt kold og hensyns-
løs,” er fortsat på fri fod. Politiet beskriver gerningsmanden som ca. 180 cm  høj, mørkhåret og i 
midten af 40’erne. Politiet vurderer desuden ud fra overfaldets natur, at der kan være tale om en 
person, der tidligere har været på kant med loven, og som måske kan finde på at begå en tilsvarende 
forbrydelse i fremtiden. ”Vi opfordrer folk i Ballerup til at udvise forsigtighed og ikke lukke hvem 
som helst ind. Desuden opfordrer vi til, at folk henvender sig til os med informationer, der kan føre 
til opklaring af sagen,” lyder det fra politiets talsperson. 
Utrygge naboer 
Den dræbte mands naboer er rystede over den forfærdelige nyhed. ”Vi har altid haft et meget nært 
forhold til ham, og han var meget vellidt her i nabolaget. Og så er det jo ikke rart at tænke på, at 
gerningsmanden fortsat er på fri fod og måske kan finde på at komme tilbage,” siger en kvinde, der 
bor i samme opgang som den dræbte. En anden bekymret nabo siger: ”Jeg kommer i hvert fald ikke 
til at kunne sove de næste mange nætter og vil helt sikkert tjekke en ekstra gang, om jeg har husket 
at lukke alle vinduer og låse døren.” 
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Bilag 5:  
Er humor betinget af sprog? - Billeder 
 
Billede 1: 
  
Billede 2: 
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